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“La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la capacidad de respuesta que tiene 
una empresa frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes 
grupos con los que se relaciona (stakeholders o grupos de interés)”1; esta 
responsabilidad se convierte en un compromiso con el bienestar de los empleados, las 
comunidades donde opera, el medio ambiente, los proveedores, accionistas y 
consumidores, mejorando así la calidad de vida de cada uno de los entes que hacen 
parte directa e indirecta de su cadena de valor. 
 
“Las ventajas de implementar practicas de Responsabilidad Social Empresarial en 
relación con el medio ambiente radican en prevenir potenciales accidentes que lo 
afecten con costosas consecuencias para todos los involucrados; evitar graves 
sanciones y multas por parte de las autoridades que pueden llegar hasta el cierre de 
operaciones; mejorar la imagen y asegurar la supervivencia de la empresa a largo 
plazo; al igual que posicionarse para competir en los mercados globalizados de hoy en 
día. Es claro que, reducir la generación de residuos evita costosas inversiones en 
sistemas de manejo y tratamiento de los mismos y los costos de operación asociados a 
estos. Por lo general menores consumos de materias primas, energía, agua y 
suministros inciden favorablemente en costos bajos y a su vez mejora la eficiencia al 
obtener mayores conversiones en los procesos industriales.”2  
 
Es un error común que las empresas consideren que la Responsabilidad Social es un 
proyecto de grandes proporciones, o que solamente aplica a las grandes corporaciones 
y multinacionales; más aún en Colombia y en países Latinoamericanos donde las 
empresas medianas y pequeñas tienen una gran importancia y peso fuerte en nuestras 
economías. 
 
“Toda actividad empresarial está relacionada con el medio ambiente. Los impactos 
ambientales no respetan barreras de tiempo, lugar o jurisdicción. Es un asunto que 
interesa a todo el mundo y por lo tanto el medio ambiente es un tema universal. Es 
necesario implementar un nuevo enfoque con prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial basadas en prevención, control primario en la fuente, enfoque sistémico, 
reducción de la generación de residuos, manejo integral y planeación estratégica. De 
esta forma se logra la conservación de los recursos, menores costos, generación de 
valor agregado, posicionamiento estratégico para la competitividad global, optimización 
de la calidad de los productos y servicios y mejora de la calidad de vida de la 
sociedad.”3 
 
                                                 
1 ¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial?. Artículos CCRE. (Julio 23 de 2008). En 
http://www.ccre.org.co/upload/2art03_g.pdf 
2 Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Actividad Empresarial. Artículos CCRE. (Julio 23 
de 2008). En http://www.ccre.org.co/upload/Sep04_g.pdf  
3 Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Actividad Empresarial. Artículos CCRE. (Julio 23 
de 2008). En http://www.ccre.org.co/upload/Sep04_g.pdf 
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Las empresas de servicios públicos domiciliarios por las actividades que realizan, tienen 
una gran responsabilidad con el medio ambiente, entiéndase como servicio público 
todos los bienes tangibles o intangibles y prestaciones que reciben las personas en su 
domicilio o lugar de trabajo, para la satisfacción de sus necesidades básicas de 
bienestar y salubridad, bajo la regulación, control y vigilancia del Estado. 
“Es importante resaltar que en reciente encuesta desarrollada por ANDESCO 
(Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y actividades 
complementarias e inherentes), el 94% de las empresas señalaron conocer el tema de 
Responsabilidad Social Ambiental; las actividades son orientadas hacia la conservación 
y el buen uso del recurso hídrico y energético, la ampliación de las cobertura, el 
mejoramiento en la selección y disposición de los residuos, la reducción de su impacto 
ambiental y la financiación de programas culturales, deportivos y comunitarios.”4   
A continuación se describen las etapas en que se desarrolló nuestra propuesta de 
trabajo de grado y cómo está conformado: en la primera parte se plantea el problema 
de investigación; en donde se pretende identificar y cuantificar el desempeño de la 
Responsabilidad Social Ambiental en las empresas de servicios públicos domiciliarios 
en Bogotá y se plantean los objetivos a lograr una vez desarrollado este trabajo.   
    
En la segunda parte se presenta el marco legal y el marco de referencia en donde se 
refleja la importancia de la Responsabilidad Social en las empresas. 
 
En la tercera parte se presenta la herramienta utilizada IRSA (Instrumento para evaluar 
la Responsabilidad Social Ambiental en las empresas), los resultados obtenidos, el 
análisis de las respuestas recibidas por las empresas y las conclusiones de esta 

















                                                 
4 Galvis Hernández, Gustavo. (2008). Editorial. La Responsabilidad Social Empresarial: Un 





Es fundamental que las empresas de servicios públicos domiciliarios en Bogotá incluyan 
a la Responsabilidad Social Ambiental como eje de su proyección al futuro, como marco 
dentro del cual planear y construir organizaciones sostenibles y competitivas; por esta 
razón ponemos a consideración el titulo de este trabajo, el cual se propone como:  
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CON EL MEDIOAMBIENTE EN LAS 





2. LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo pertenece a la línea de investigación de la Universidad de la Salle 
































3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) cada día está tomando más importancia 
en las organizaciones y empresas en el mundo. Las empresas buscan una mayor 
responsabilidad con la sociedad porque ésta le ayuda a generar valor y  mejorar su 
imagen, al integrar los elementos que hacen parte de los procesos o se ven afectados 
por ellos, pero ¿qué tanta importancia tiene la Responsabilidad Social Ambiental en las 
empresas?   
 
 “En Colombia se presentan siete grandes problemas ambientales con tendencia a 
empeorar en el futuro: escasez y contaminación hídrica en la zona más poblada; 
contaminación, erosión y desertización de los suelos; extinción de especies, 
contaminación atmosférica y condiciones insostenibles e inhabitables en la mayoría de 
los centros urbanos. 
Problemas a los cuales se suman el calentamiento global, la pérdida de la capa de 
ozono y el paulatino deterioro del medio marino, que afectan a todo el orbe. 
 
Dicha previsión pesimista surge de sus causas principales, que no se están erradicando 
de manera sustancial y que se reseñan brevemente a continuación. 
 
Los principales factores que contribuyen a la situación ambiental son los sistemas de 
producción y tecnologías que privilegian el rendimiento económico por encima de la 
preservación ambiental (“tecnologías no limpias”), sin tomar en cuenta la depredación o 
la contaminación que ocasionan. 
 
Los insumos químicos, las técnicas culturales erosivas; la producción de desechos sin 
medida y su inadecuada disposición; la urbanización caótica; el consumo de 
combustibles fósiles; la construcción de infraestructura sin consideración a sus impactos 
ambientales; las malas prácticas en la minería como el uso de recursos renovables más 
allá de su capacidad de recuperación natural y de recursos no renovables más allá de 
las posibilidades de su sustitución, fruto de un consumismo sin control. Casos como la 
tala de bosques, la extracción de aguas subterráneas, la minería, las técnicas culturales 
erosivas, entre otros.”5  
 
Las empresas de servicios públicos deben presentar gran Responsabilidad Social con 
el ambiente, algunas utilizan como materia prima recursos naturales, por ejemplo la 
energía y el agua, de recursos no renovables como el gas natural, otras empresas 
desempeñan actividades de recolección de desechos y basuras para las que se hace 
importante un buen manejo del ambiente. 
    
En el caso de Bogotá, las empresas de servicios públicos domiciliarios prestan estos 
servicios a mas de 8.000.000 de habitantes, utilizan gran cantidad de recursos y como 
desarrollo de sus operaciones generan emisiones al medio ambiente, casos de gases 
                                                 
5 ANDESCO. (2008). Documentos Cámara de Asuntos Ambientales. Agenda Ambiental 
Colombia Siglo XXI. Primera parte: La Situación Ambiental, pagina 9. 
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que incrementan el efecto de invernadero, generan también residuos biosolidos, 
aumentan el impacto ambiental visual, utilizan espacio público y son generadoras de 
emisiones por quema de combustibles como sucede con el monóxido de carbono, toda 
esta problemática puede presentar grandes magnitudes de contaminación, si es tenido 
en cuenta que estos servicios públicos domiciliarios son prestados a grandes industrias 
y que esto genera perjuicios a la ciudad. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial informa que “De acuerdo con 
los datos del último informe del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia) sobre Calidad del Aire de diciembre de 2007, algunos de los 
sitios más contaminados coinciden con zonas donde se encuentran agrupadas las 
industrias, es decir, donde existe concentración de fuentes fijas.”6 Y de acuerdo a este 
análisis Bogotá es la tercera ciudad con problemas de aire superada únicamente por 
Santiago de Chile y  Ciudad de México. 
 
De ahí la importancia de revisar que están haciendo en Bogotá las empresas 
prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios para volver sostenible sus insumos y su 
producción, mostrar un diagnostico de los planes y programas de Responsabilidad 
Social que tienen para disminuir el impacto que generan en el medio ambiente por el 
desarrollo de sus actividades.  
 
Por estas razones, a través de éste trabajo de grado se pretende identificar y cuantificar 
el desempeño de Responsabilidad Social Ambiental en las empresas prestadoras de 




















                                                 
6 ANDESCO. (2008). Documentos Cámara de Asuntos Ambientales. Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial: El problema de la calidad del aire en Colombia, pagina 12.  
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¿Cuál es la situación actual de la Responsabilidad Social Empresarial con el 






 ¿Cuál es el rol que tiene el Estado en la promoción de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) con el medio ambiente? 
 
 ¿Qué programas de protección al medio ambiente presentan las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de Bogotá como parte de su Responsabilidad 
Social Ambiental (RSA)? 
 
 ¿Que herramientas existen para medir la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE)?  
 
 ¿Cuáles son los canales de información que tienen las empresas de servicios 
públicos domiciliarios para obtener datos sobre las normativas existentes de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en relación al medio ambiente?  
 
 ¿Cómo pueden las empresas integrar en sus políticas y planes de gestión 

























4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar, cuantificar y analizar el desempeño que presentan en la actualidad las 
empresas de servicios públicos domiciliarios en Bogotá, sobre la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y su relación con el medio ambiente, partiendo de una 




4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Indagar sobre el avance y desarrollo de la Responsabilidad Social con el medio 
ambiente en las empresas de servicios públicos domiciliarios. 
 
 Conocer los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con 
relación al medio ambiente en Bogotá. 
    
 Utilizar un formato de encuesta apropiado para la medición de la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA), y que pueda ser utilizado en las 
empresas de servicios públicos domiciliarios. 
 
 Analizar los resultados obtenidos de la información levantada para evaluar la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA) en las empresas de servicios públicos 
domiciliarios en Bogotá.   
        
 Emitir un diagnostico sobre la gestión que están realizando las empresas de 






















5.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Este proyecto nos hace tomar conciencia de la importancia del desarrollo de programas 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con el medio ambiente en las empresas 
para mejorar las condiciones y calidad de vida en la sociedad.  
 
“La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se puede definir como el compromiso 
que tiene la empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar, y el mejoramiento de 
la calidad de vida.  Es un asunto en donde la empresa no sólo ha de tener una visión 
empresarial, sino también una visión social para optimizar sus resultados en un 
contexto dado”.7   
  
Max-Neef, uno de los más prestigiosos economistas alternativos y ecológicos, señala 
que:  
“En la contabilidad macroeconómica no se incluyen los servicios ambientales prestados 
por la naturaleza, es decir, la absorción gratuita de contaminantes, su capacidad de 
proporcionar agua, energía, elementos y compuestos químicos, riqueza genética. Esas 
condiciones naturales de la producción permanecen invisibles para los empresarios. 
Sólo si son destruidas, sólo al surgir una percepción social de que la economía ha 
entrado en colisión con la ecología, sólo entonces alguno que otro empresario empieza 
a formular iniciativas que permitan encontrar algún tipo de solución a este problema”.8  
 
Por lo tanto la Responsabilidad Social de las empresas tiene que ver fundamentalmente 
con las decisiones de las organizaciones que afectan a terceros, es decir, son las 
acciones de la organización para influir en la sociedad en la que existe. En materia del 
ambiente natural se necesita de una normatividad que garantice un desarrollo 
sostenible, entendido este como el enfoque en el que las organizaciones realizan 
actividades que se pueden sostener a largo plazo o renovarse a largo plazo en forma 
automática. El desarrollo sostenible se fundamenta en la premisa “Satisfacción de 
necesidades en el presente sin comprometer la capacidad para satisfacer las 
necesidades de las generaciones futuras.” 
 
Este trabajo nos aporta a nivel profesional una visión de responsabilidad con todos los 
factores antes mencionados, comprometidos con tecnologías y producciones limpias, 
con economías más equilibradas y justas, con mayor participación de todos los medios 
de producción que intervienen en la actividad económica que desarrolla la empresa, 
                                                 




8Manfred Max-Neef (1932), Economía Descalza. Señales desde el mundo invisible. Editorial 
Nordan, Montevideo, 1993. 
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respetando de una manera ética a los demás, generando transparencia en los procesos 
que se desarrollan. 
 
Para los estudiantes de la Universidad de la Salle este proyecto es una herramienta que 
sirve de guía para la implementación de programas de Responsabilidad Social en las 
empresas, sin importar el sector o actividad económica en la que se desempeñen, 
suministra información valiosa sobre la ejecución de proyectos y crea un sentido de 
pertenencia con su comunidad y con la empresa en general. 
 
5.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
El presente trabajo, brinda un conocimiento en Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) a todas las personas que lo consulten; le informa desde los orígenes del tema 
hasta la actualidad, sirve de consulta de autores y bibliografía en caso de que se quiera 
ampliar los temas tratados; por otra parte, la investigación da a conocer la situación 
actual de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con el medio ambiente en las 
empresas de servicios públicos domiciliarios, los programas que actualmente se 
desarrollan y los campos administrativos que son tenidos en cuenta por las empresas 
para estructurar la Responsabilidad Social Empresarial, como es el caso de la 
planeación estratégica, las entidades con las que se asesoran, la asignación de 
recursos económicos y de personal.                        
 
5.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
La investigación de este trabajo aporta a otras investigaciones realizadas por la 
universidad de la Salle en el tema de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
además profundiza y hace énfasis en el tema ambiental; es importante tener en cuenta 
que la herramienta utilizada en la emisión del diagnostico presentado, fue desarrollada 
por ASCOLFA (Asociación colombiana de facultades de administración) y la Fundación 
Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá-Uniempresarial; ésta 
herramienta consiste en un cuestionario de 64 preguntas, fue considerada apropiada 
para la medición, porque sus segmentos en bloques abarca la situación real de la 
empresa frente a la responsabilidad social así: bloque uno: aspectos misionales, bloque 
dos: aspectos de imagen, bloque tres: acercamiento a la Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA), bloque cuatro: impacto ambiental y bloque cinco: aplicación de la 
normatividad.  
 
Con base en los resultados obtenidos de esta encuesta se puede emitir un diagnostico 
y se pueden plantear recomendaciones y sugerencias a las empresas  participantes en 
esta investigación.    
 
 






6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Actividad9: Término que designa el rendimiento en el trabajo, la empresa fija un tiempo 
estándar para  cada operación que debe realizarse en ese tiempo y según las 
instrucciones que se indican. 
 
Acueducto10: Conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, 
aducción, conducción, tratamiento y distribución del agua potable para consumo 
humano. 
 
Agua Potable11: Aquella que por reunir los requisitos organolépticos (olor, sabor y 
percepción visual), físicos, químicos y microbiológicos, puede ser consumida por la 
población humana sin producir efectos adversos a la salud. 
 
Alcantarillado12: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final 
de las aguas residuales o de las aguas lluvias. 
 
Alianza13: Es un pacto o unión entre dos o más partes que persiguen fines comunes. 
 
Calidad14: Es el conjunto de cualidades o aspectos que permiten que un producto o 
servicio satisfaga permanentemente a los consumidores. 
 
Comisiones de Regulación15: Unidades administrativas especiales, con independencia 
administrativa, técnica y patrimonial, adscritas al respectivo ministerio, así: a) Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, adscrita al Ministerio de 
Desarrollo Económico; b) Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía; c) Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Comunicaciones. Señalan las políticas 
generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos 
domiciliarios. 
 
Competencia16: Característica propia de un mercado en el que se ofertan productos 
sustitutos de los producidos por la empresa. 
 
                                                 
9
 Definición.org. (Febrero 2009). Definición: Actividad. En http://www.definicion.org/actividad 
10
 WordReference.com. Consultas (Febrero 2009). Acueducto. En 
http://www.wordreference.com/definicion/acueducto 
11
 Articulo 1. Decreto 475 de 1998. Definición: agua potable. 
12
 WordReference.com. Consultas (Febrero 2009). Alcantarillado. En http://www.wordreference.com/definicion/ 
13
 WordReference.com. Consultas (Febrero 2009). Alianza. En http://www.wordreference.com/definicion/ 
14
 Wikipedia, la enciclopedia libre (2009). En http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad 
15
 Artículos 68 y 69. Ley 142 de 1994. Definición: Comisiones de Regulación. 
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Comunidad17: Es una agrupación organizada de personas cuyos miembros participan 
de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común, con conciencia de 
pertenencia, situados en una determinada área geográfica. 
 
Desarrollo sostenible18: Término aplicado al desarrollo económico y social que permite 
hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 
 
Económico19: Que hace referencia a los recursos relacionados con la creación de valor 
y rentabilidad, capital e inversiones, costos, precios, tarifas y prácticas de mercado. 
 
Ética20: (del griego ethika, de ethos, „comportamiento‟, „costumbre‟), principios o pautas 
de la conducta humana, a menudo y de forma impropia llamada moral (del latín mores, 
„costumbre‟) y por extensión, el estudio de esos principios a veces llamado filosofía 
moral. 
Filantropía21: En general, la filantropía es el amor al género humano y todo lo que a la 
humanidad respecta, particularmente, en su forma positiva y constructiva, expresado en 
la ayuda a los demás sin que necesariamente se requiera de un intercambio o interés 
alguno en una respuesta. 
Generadores22: Personas naturales o jurídicas, habitantes permanentes u ocasionales, 
nacionales o extranjeros que perteneciendo a los sectores residencial o no residencial y 
siendo usuario o no del servicio público domiciliario de aseo, generan o producen 
basuras o residuos sólidos, como consecuencia de actividades domiciliarias, 
comerciales, industriales, institucionales, de servicios y en instituciones de salud, a nivel 
urbano y rural, dentro del territorio nacional. 
 
Indicadores23: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente 
obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. Resultado cuantitativo 
de comparar dos variables. 
 
Medio ambiente24: El medio ambiente es el sistema global constituido por elementos 
naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 
                                                 
17
 Wikipedia, la enciclopedia libre (2009). En http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad 
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 WordReference.com. Consultas (Febrero 2009). Económico. En 
http://www.wordreference.com/definicion/econ%C3%B3mico 
20
 Wikipedia, la enciclopedia libre (2009). En http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica 
21
 Wikipedia, la enciclopedia libre (2009). En http://es.wikipedia.org/wiki/Filantrop%C3%ADa 
22
 WordReference.com. Consultas (Febrero 2009). Generadores. En 
http://www.wordreference.com/definicion/generadores 
23
 Gestiopolis.com. (2009). En http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/gksa/90.htm 
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interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o natural que rige o 
condiciona la existencia o desarrollo de la vida. 
 
Normativo25: Que hace referencia al conjunto de leyes y normas generales que las 
diferentes instancias del estado dictan para regular el funcionamiento de las empresas, 
los mercados y la competencia. 
 
Operacional26: Que hace referencia a los factores que permiten que las empresas 
produzcan bienes y presten servicios de acuerdo a sus objetivos corporativos. 
 
Personas que prestan Servicios Públicos27: Pueden prestar los servicios públicos: a) 
Las empresas de servicios públicos; b) Las personas naturales o jurídicas que 
produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad 
principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios 
públicos; c) Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su 
administración central, la prestación de los servicios públicos; d) Las organizaciones 
autorizadas para prestar servicios públicos en municipios de 5a y 6a categoría, en 
zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas de estratos 1 y 2; e) Las 
entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que estuvieren 
prestando servicios públicos y hayan adoptado la forma de empresa industrial y 
comercial del estado. 
 
Responsabilidad Social Empresarial28: Es la contribución activa y voluntaria de las 
empresas al mejoramiento social, económico y ambiental. Bajo este concepto de 
administración y de management se engloban un conjunto de prácticas,  estrategias y 
sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las 
dimensiones económica, social y ambiental. 
 
Servicios Públicos Domiciliarios29: Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural y distribución 
de gas combustible. 
 
6.2 MARCO TEORICO 
 
Se cree que la Responsabilidad Social es un área relativamente nueva en el mundo, sin 
embargo, encontramos que a lo largo de la historia y desde el siglo XIX se comenzaron 
a ver algunas acciones relacionadas con este tema. Durante la historia, se han 
propuesto y definido múltiples enfoques, esto ha llevado a la evolución de la misma, 
                                                 
25
 WordReference.com. Consultas (Febrero 2009). Normativo. En 
http://www.wordreference.com/definicion/normativa 
26
 Wikipedia, la enciclopedia libre (2009). En http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n 
27
 Artículo 15 Ley 142 de 1994 y art. 93 Ley 388 de 1998. Personas que prestan servicios públicos 
28
 Wikipedia, la enciclopedia libre (2009). En http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa 
29
 Artículo 14.21 Ley 142 de 1994. Definición: Servicios Públicos Domiciliarios 
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logrando cambios en el concepto y enfocándolo desde la „filantropía‟ hasta la 
„Responsabilidad Social‟30. 
 
6.2.1.1  ENFOQUE CLÁSICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
(RSE) 
 
El Planteamiento de Milton Friedman: “La responsabilidad social de un negocio es 
aumentar sus ganancias”31.  
  
El enfoque clásico, caracterizado por la nula asunción de responsabilidades sociales, 
como lo propone Friedman (1970)32, que fue Premio Nobel de Economía, considera que 
la única Responsabilidad Social de la empresa debe ser la generación de ganancias a 
favor de sus dueños, accionistas y trabajadores en un marco de competencia libre y 
abierta, y eso sí, siempre estando dentro de los parámetros legales. Concluyendo que si 
la empresa sacrificase sus ganancias en nombre de la Responsabilidad Social sería 
menos atractiva para los inversionistas, trabajadores y los consumidores. 
 
De acuerdo con su planteamiento, la Responsabilidad Social hacia la sociedad es 
responsabilidad del Estado. Donde las empresas no se deben preocupar por este tema, 
un planteamiento probablemente dirigido hacia economías de países desarrollados.  
 
"Dentro de los marcos de referencia sobre los cuales se discute la Responsabilidad 
Social de las empresas, este ha sido ampliamente discutido y aplicado en muchas 
organizaciones. Sin embargo en repetidas ocasiones el modelo se ha presentado y 
discutido de manera incompleta, sin tener en cuenta todas las premisas sobre las 
cuales está construido, ni los supuestos bajo los cuales se fundamenta. Si bien estos 
elementos no se encuentran expuestos explícitamente en el argumento de Friedman, se 
puede deducir el entorno bajo el cual este autor propuso su teoría, y se hacen vitales 
para la compresión de su teoría.”33 
 
“Las premisas sobre las cuales está fundamentada esta teoría pueden ser: 
 
El gerente es el agente de los individuos, dueños de la corporación y su principal 
responsabilidad es para con ellos. Esto implica que tomar bajo su cuenta el dinero de 
los grupos con los cuales tiene obligaciones y emplearlo en obras de interés general, 
                                                 
30 Social Funds. (2008). Business for Social Responsibility En http://www.socialfunds.com/news 
31
 Citado por Barrera V.  Ana Maria.  (1999). La Responsabilidad social de la gerencia. 2. 
Visiones sobre el tema de responsabilidad social: El enfoque clásico, pagina 7. 
32 Citado por PERDIGUERO Tomas, GARCÍA RECHE Andrés (2005): La responsabilidad social 
de las empresas y los nuevos desafíos de la gestión empresarial. Universidad de Valencia 
33 Barrera V.  Ana Maria.  (1999). La Responsabilidad social de la gerencia. 2. Visiones sobre el 
tema de responsabilidad social: El enfoque clásico, pagina 7. 
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seria utilizar recursos que no son de él, y estaría además invirtiéndolos sin la 
autorización de las personas afectadas por esta decisión. 
 
La utilización de los recursos por parte del gerente para ejercer la Responsabilidad 
Social crearía un impuesto y, adicionalmente, estaría el gerente determinando su 
destinación. Estas decisiones implicarían que el gerente asume una decisión política 
que no le corresponde y la cual está reservada al gobierno y a los ciudadanos. Al 
gobierno porque él es el ente que tiene la facultad de recolectar los impuestos y 
redistribuirlos de manera equitativa; y a los ciudadanos porque son ellos quienes tienen 
la facultad de elegir a los legisladores y controlar el manejo de los recursos 
provenientes del recaudo impositivo. Si el gerente entonces destina parte de los 
recursos de la empresa a cumplir funciones sociales, también estará escapando al 
control que sobre estas inversiones deberían tener los electores. 
 
Por último, si la empresa destinara sus ganancias a ejercer su Responsabilidad Social, 
pondría en duda su misma meta de generar ganancias como base para su 
supervivencia; bajo el supuesto de que, como el crear una rentabilidad no es suficiente, 
debe asumir otras labores para compensarlo.”34 
 
 
6.2.1.1.1. El Concepto de Stakeholder. 
 
Esta visión se define de un modo más amplio que el modelo clásico, entendiendo la 
Responsabilidad Social desde una perspectiva que sobrepasa los límites impuestos por 
los indicadores financieros y la maximización de utilidades. La Responsabilidad Social 
de los negocios abarca las expectativas económicas, legales, éticas y filantrópicas que 
la sociedad tiene de las organizaciones en un momento dado en el tiempo. 
 
“Dentro de esta posición es importante aclarar primero los actores involucrados en esta 
concepción de Responsabilidad Social. Al cumplir la empresa con responsabilidades 
que van más allá del desempeño financiero, es natural que los grupos afectados por 
estas decisiones incluyan, además de los accionistas, otros individuos. A esto se refiere 
el concepto de stakeholder. Estos son las personas que tienen algún tipo de interés o 
se ven afectadas por las operaciones de la organización y, por ende, deben ser tenidas 
en cuenta en el proceso de toma de decisiones, o en lo posible estar involucradas en 
éste. Dentro de estos grupos cabe mencionar a los empleados, los clientes, la 
comunidad, los competidores, los proveedores, el Estado; todos ellos presentes en las 
actividades cotidianas de la mayoría de empresas, en todas las economías. 
 
Al extender el modelo a otros grupos interesados en la empresa, diferentes de los 
accionistas, la Responsabilidad Social necesariamente se amplía, y se vuelve necesario 
el consenso en las decisiones. Determinar qué es socialmente responsable depende de 
los valores en juego y los intereses principales de cada uno de los grupos de 
                                                 
34 Barrera V. Ana Maria.  (1999). La Responsabilidad social de la gerencia. 2. Visiones sobre el 
tema de responsabilidad social: El enfoque clásico, pagina 8. 
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stakeholders. La responsabilidad trasciende el hecho de generar utilidades, ya que, á 
través de un espacio adecuado, donde el diálogo cumple un papel primordial, tiene que 
lograrse el equilibrio en donde las compañías se crean en beneficio de todos los 
involucrados y no a costa de cuántos de ellos y en favor de los otros. La organización 
debe saber encontrar el balance entre estos intereses, si quiere tener un desempeño 
exitoso.”35 
 
Los propietarios tienen intereses de tipo financiero a través de bonos, acciones y otros 
títulos, a favor de los cuales esperan un retorno financiero. Lo derechos de los 
empleados se relacionan con las expectativas que tienen acerca de su propio trabajo y 
sustento. En retorno a su trabajo ellos esperan seguridad, beneficios y un trabajo 
significativo; y como compensación a su lealtad esperan una guía y ayuda de la 
empresa en los momentos difíciles. Dentro del concepto de stakeholder, los 
proveedores son indispensables para el éxito de la empresa, ya que de las buenas 
materias primas depende directamente la calidad del producto final y su precio, de esta 
misma manera, la empresa también es vital para los proveedores, ya que de ella 
depende su supervivencia. 
 
Los clientes son la razón de ser de la empresa ya que a través de ellos es como la 
organización recibe las utilidades producto de las ventas de sus bienes o servicios. 
Adicionalmente, dado el nivel de reinversión en las empresas, los clientes son los que 
terminan pagando el desarrollo de nuevos productos. 
 
“La comunidad provee a la organización de servicios locales, tales como el derecho a 
construir sus instalaciones y la obtención de una infraestructura apropiada. La 
organización a cambio tiene obligaciones sociales con la comunidad que “habita”. 
Algunas de estas obligaciones las responde a través de la transferencia de impuestos y 
otras las hace directamente a través de contribuciones económicas o sociales. La 
comunidad espera que la empresa sea un “buen ciudadano". 
     
Por último la gerencia también cumple un rol especial dentro del modelo de stakeholder, 
por un lado, sus intereses se relacionan con los de los empleados y, por otro, tiene el 
deber de cuidar el bienestar de la organización. Esto significa entonces que la alta 
gerencia, en su búsqueda del bien de la empresa, debe encontrar el balance entre los 
múltiples intereses de los stakeholders. 
 
Carroll (1991)36 ejemplifica la visión de los stakeholders, mediante una estructura que él 
llama la pirámide de la Responsabilidad Social, donde se involucran todos los niveles 
mencionados anteriormente" y dónde se ven incluidos todos los grupos de 
                                                 
35 Barrera V.  Ana Maria.  (1999). La Responsabilidad social de la gerencia. 2. Visiones sobre el 
tema de responsabilidad social: 2.2 Una mirada al desempeño social de las empresas: el 
concepto de stakeholder, pagina 14. 
36
 Citado por  Barrera V.  Ana Maria.  (1999). La Responsabilidad social de la gerencia. 2. 
Visiones sobre el tema de responsabilidad social: 2.2 Una mirada al desempeño social de las 
empresas: el concepto de stakeholder, página 15  
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stakeholders. A pesar de que no son mutuamente excluyentes estos niveles se van 
dando, generalmente, en la organización, de una manera escalonada.”37 
 
 
Figura 1: "PIRÁMIDE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL” 
 
 
Fuente: Barrera V.  Ana María.  (1999). La Responsabilidad social de la gerencia. 
 
 
6.2.1.1.2. El Concepto de Adela Cortina 
 
“Cortina basa su teoría de la Responsabilidad Social sobre el planteamiento 
estadounidense de los “stakeholders”, dado que plantea que las funciones de las 
empresas y las organizaciones vienen desde “el terreno de los hombres sin escrúpulos, 
movidos exclusivamente por el afán de lucro, a considerarla como una institución 
socioeconómica que tiene una seria responsabilidad moral con la sociedad, es decir, 
con los consumidores, accionistas, empleados y proveedores”. Por esta razón ya no 
solo basta con la responsabilidad personal sino que debe ir más allá a la 
responsabilidad colectiva o corporativa.”38 
 
Por esta razón se considera que las empresas tienen una dimensión moral y allí se 
encuentra la esencia de la administración al estar creada en un conjunto de relaciones 
                                                 
37 Barrera V.  Ana Maria.  (1999). La Responsabilidad social de la gerencia. 2. Visiones sobre el 
tema de responsabilidad social: 2.2 Una mirada al desempeño social de las empresas: el 
concepto de stakeholder, página 15 
38
 Citado por Barrera V.  Ana Maria.  (1999). La Responsabilidad social de la gerencia. 2. 
Visiones sobre el tema de responsabilidad social: 2.2.1.3 Desde la ética dialógica 








humanas con un fin predeterminado, y así mismo, esta unidad tiene la capacidad de 
tomar sus propias decisiones. La autora propone un nuevo enfoque integral y no parte 
de los dos planteamientos tradicionales “enfoque correctivo” y “enfoque funcional”, dado 
que considera que el correctivo consiste en entender la ética como un antídoto contra la 
lógica de la propia empresa y él funcional busca concebir la ética como un instrumento 
al servicio de la estrategia empresarial. Considerando que los dos conciben la empresa 
como un sistema cerrado, aislado del contexto humano y social que la envuelve. 
 
Cortina propone “un enfoque integral, que entienda que la dimensión moral no es algo 
externo a la empresa, ni tampoco un mero instrumento al servicio del beneficio 
empresarial, sino que responde más bien a la necesidad de legitimación o validez que 
requiere la empresa como institución social que es”.39  
 
Para la formación de marco de actuación de la asesoría ética, Adela Cortina propone 
tres consideraciones: 
 
1. Las decisiones empresariales no deben ser tomadas en forma privada ya que 
afectan la calidad de vida de terceras personas. 
2. No es suficiente con decir que no se debe actuar inmoralmente o 
antieconómicamente, el objetivo de la ética empresarial es precisamente 
encontrar el punto de intersección entre la ética y la acción empresarial. 
Buscando la “armonización” de las exigencias funcionales y éticas de la 
empresa. 
3. Es necesario buscar una política empresarial orientada al consenso a través de 
diálogo empresarial entre los implicados acerca de la utilidad o los costos. 
 
También ha identificado una serie de elementos en la cual la ética empresarial debería 
contar: 
 
- La empresa es un sistema de valores con potenciales que deben estar a través 
de la cultura corporativa 
- Las empresas e instituciones deben redefinirse a partir de sus finalidades y 
valores. 
- El hombre necesita normas de comportamiento que estén en los valores de la 
institución. 
- Lo ético es rentable, ayuda a reducir costos de coordinación externos e internos 
en la empresa. 
- Tener un cultura propia en la empresa permite diferenciarse frente a sus 
competidores 
- La integración y el papel del directivo es fundamental ya que se identifica con la 
organización y tiene la capacidad de integrar hombres. 
 
                                                 
39 Cortina Orts, Adela. (1996). Ética de la empresa, Claves para una nueva cultura empresarial. 
Editorial Trotta. Página 23. 
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Todos estos elementos, en gran magnitud son los que componen la llamada cultura 
empresarial. 
 
La propuesta de Adela Cortina va hacia un modelo de tipo de diálogo basado en las 
dimensiones de la voluntad empresarial, éste identifica los diferentes grupos y sus 
intereses que están relacionadas con el derecho de la empresa.  
 
Estos están agrupados en dos segmentos principales, internos y externos como lo 




Tabla 1: Dimensiones de la voluntad empresarial  
 
 
Fuente: Adela Cortina (1996). Ética de la empresa 
 
Estos grupos conllevan a tres problemas principales que se plantean en las empresas: 
  
- Las cuestiones internas 
GRUPOS INTERESES
Socios y Accionistas - Beneficio e incremento del valor de las empresas
- Rentabilidad y liquidez de las inversiones
- Transparencia de las operaciones y proyectos
- Participación y contro de la gestión
Directivos - Poder de decisión y control: capacidad de gestión
- Influencia, prestigio e ingresos
- Desarrollo de las ideas y capacidades propias
- Maximizar el valor de la empresa
Trabajadores - Salario, prestaciones sociales, seguridad, higiene y salud laboral
- Seguridad en el puesto de trabajo
- Promoción profesional y humana
- Capacidad de interlocución: participación
Clientes
- Calidad y justa relación calidad - precio
- Información veraz y clara sobre los productos y servicios
- Garantía de la integridad, seguridad y salud de los consumidores, usuarios y clientes
- Servicio posventa
Proveedores - Aceptación de los pincipios de libre mercado
- Capacidad de pago
- Información clara de las posibilidades comerciales
- Respeto de las marcas y de la propiedad industrial
Competidores - Respeto a las reglas de la libre competencia
- Reciprocidad de las relaciones
- Cumplimiento de los compromisos




- Sociedad en general
- Legales: obligaciones fiscales, cumplimiento de la legislación vigente
- Sociales: contribución positiva al desarrollo económico y al empleo. Colaboración 
activa con las instituciones sociales, culturales y científicas.
- Respeto por los valores morales, tradicionales y religiosos





- Actuaciones en el mercado 
- Exigencias de la sociedad 
 
El no tener unas respuestas a problemas como los mencionados y sin una política 
empresarial clara en relación al cumplimiento de las exigencias de los diferentes 
grupos, seguramente el funcionamiento de la empresa será irregular y su existencia 
precaria.  
 
En cambio, una empresa que logre dar respuestas a los problemas planteados, donde 
para solucionarlos tenga una política empresarial clara, permite cumplir con las 
obligaciones hacia los grupos afectados. Por todo esto, su posición debe estar más allá 
de una buena imagen o de buenas “relaciones públicas”. Deben buscar las razones que 
hacen posible la confianza y la credibilidad. 
 
 
 6.2.1.2.  ENFOQUES CONTEMPORÁNEOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE) 
 
Los enfoques contemporáneos muestran nuevas características como la ética, el papel 
social y otros que buscan también un desarrollo sostenible.  
 
Dentro de éstas nuevas corrientes, a finales del año 2006, el economista Michael E. 
Porter publicó un artículo para la revista Harvard Business Review en compañía de 
Mark R. Kramer40. Según los autores, hoy en día las empresas se han venido 
enfrentando a notorios problemas sociales como consecuencias de sus actividades. Por 
tal razón, la Responsabilidad Social se ha vuelto una prioridad ineludible para los 
líderes de negocios en cualquier país. 
 
Los autores consideran que los acercamientos de las empresas en general hacia la 
Responsabilidad Social han sido muy fragmentados y desconectados del negocio y la 
estrategia. Consideran que si en lugar de esto, las corporaciones guiaran sus 
perspectivas de Responsabilidad Social usando los mismos marcos que guían su 
núcleo del negocio, lograrían descubrir que la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) puede ser mucho más que un costo, una limitación o un acto de caridad, en 
cambio puede ser una oportunidad, una innovación o una ventaja competitiva. 
 
De acuerdo con los autores, existen cuatro justificaciones imperantes para la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Obligación moral, Sostenibilidad, Licencia 
para operar y Reputación. Donde cada una de ellas, debe ser un pilar fundamental para 
conllevar una excelente carrera hacia la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
 
 
                                                 
40 Revista Harvard Bussiness (2006) En http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/  





A continuación se profundiza un poco más acerca de las cuatro justificaciones: 
 
 Obligación Moral: La moral recurre a que las empresas tienen la obligación de 
ser buenos ciudadanos y hacer lo correcto. La principal asociación de 
Responsabilidad Social sin ánimo de lucro en los Estados Unidos pide a sus 
miembros lograr el éxito comercial en la vía que honren sus valores éticos y 
respeto por la gente, comunidades y el medio ambiente.  
 Sostenibilidad: hace énfasis en el medio ambiente y la responsabilidad con la 
comunidad, el primer ministro Noruego Gro Harlem Brundtland realizó una 
excelente definición: “Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.  
 Licencia para operar: Esta se deriva del factor que cada compañía necesita 
permiso operativo o táctico de los gobiernos, comunidades y las otras partes 
relacionadas con el negocio. 
 Reputación: Ésta es usada por muchas compañías para justificar sus iniciativas 
de Responsabilidad Social que ayudarán a mejorar la imagen de la empresa, 
fortalecer su marca, subir la moral e incluso incrementar el valor de las acciones. 
 
Por otro lado, la integración de las empresas y la sociedad, es un factor fundamental 
para la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la amplia 
comprensión entre las corporaciones y la sociedad, y al mismo tiempo el anclaje de sus 
estrategias y actividades. Las empresas exitosas necesitan una sociedad sana. La 
educación, la salud, y la igualdad de oportunidades son esenciales para una mano de 
obra productiva, el uso eficiente de los recursos (tierra, agua, energía, recursos 
naturales) hacen los negocios más productivos, una sociedad sana expande la 
demanda de los negocios, a medida que las necesidades y las aspiraciones crecen. 
 
Al mismo tiempo, una sociedad sana necesita empresas exitosas, ningún programa 
social puede competir con el sector empresarial cuando se trata de creación de puestos 
de trabajo, riqueza e innovación que mejoren los estándares de vida y condiciones 
sociales. Si los gobiernos, ONGs y otros miembros de la sociedad civil debilitan la 
capacidad de las empresas, podrán generar grandes problemas ya que la 
competitividad regional se deteriora, los salarios se estancan, los puestos de trabajo 
desaparecen y se disminuye el pago de impuestos y contribuciones. 
 
“El problema es que los líderes de ambas partes (empresas y sociedad) se han 
dedicado mucho a la fricción entre ellos y no lo suficiente a definir los puntos de 
intersección. La mutua dependencia debe llevar a que las decisiones que se hagan por 
cualquiera de las dos partes debe seguir los principios de valor compartido con el 
objetivo de beneficiar ambas partes”.41 
 
                                                 
41 Revista Harvard Bussiness (2006) En http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/  




La integración de las necesidades y la sociedad requiere más que buenas intenciones y 
un fuerte liderazgo, requiere ajustes en las organizaciones, las relaciones e incentivos. 
Pocas compañías han logrado alinear la gestión de sus procesos que identifican y dan 
prioridad a las cuestiones sociales basadas en su importancia de las operaciones 
comerciales y su competitividad, incluso menos empresas han unificado su filantropía 
con sus esfuerzos de Responsabilidad Social y mucho menos integrar su propuesta de 
valor con una dimensión social. Lograr todo esto requiere un acercamiento muy 
diferente al tradicional de hoy en día, las compañías deberán pasar de una postura 
defensiva y fragmentada a un acercamiento afirmativo integrado, el enfoque debe 
moverse de un énfasis en la imagen a un énfasis de fondo. 
 
“La actual preocupación de medir la satisfacción de los “stakeholders” es del pasado, 
hoy en día debe ser medido el impacto social, mientras que las personas con la 
responsabilidad de generar iniciativas de Responsabilidad Social de la empresa, deben 
tener una comprensión detallada de cada actividad en la cadena de valor. La cadena de 
valor y el contexto de la competitividad de las inversiones en el contexto de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), deben incorporarse en las medidas de la 
ejecución de corresponsabilidad. Estas posiciones y actitudes deberán cambiar en las 
empresas si quieren aprovechar la dimensión social con estrategia corporativa. La 
estrategia siempre está basada en las opciones, y el éxito en la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), no es diferente, es básicamente definir cuáles son los temas 
sociales donde quiere enfocarse. Sugieren que la creación de valor compartido debe 
ser vista como investigación y desarrollo a largo plazo en relación a la competitividad 
hacia el futuro. Seguramente los miles de millones de dólares que ya se han gastado en 
este tema y filantropía corporativa generarían mucho más beneficio tanto para las dos 
partes (empresas y sociedad) si se hubiese invertido basados en los principios 
mencionados anteriormente”.42 
 
Hay otros autores que han definido la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como 
es el caso de Tomás Perdiguero y Andrés García Reche, que plantean la 
Responsabilidad Social vista desde dos líneas, “la primera línea relacionada con el 
enfoque de los stakeholders o grupos participantes, frente a la simplicidad de la visión 
imperante de la economía, se ha recuperado la idea de la empresa como institución con 
obligaciones hacía sus propietarios y accionistas, pero con responsabilidades hacia el 
conjunto de individuos y grupos involucrados por sus actividades y decisiones”.43 
 
 
“La responsabilidad concierne a la totalidad de las relaciones de las empresas con los 
grupos participantes y se despliegan en cuatro niveles: 
 
                                                 
42 Revista Harvard Bussiness (2006) En http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/  
Strategy and Society: El Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility. 
43
 Perdiguero, Tomás G. y Garcia Reche, Andres.(2005). La Responsabilidad Social de las 
Empresas y los nuevos desafíos de la Gestión Empresarial. 
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1. La responsabilidad en las relaciones con los trabajadores y sobre la organización 
y calidad del trabajo. 
2. Las responsabilidades que afectan a la calidad, seguridad y utilidad social de los 
productos y servicios. 
3. La implicación comunitaria – contribución de la empresa al desarrollo social, 
incluyendo los compromisos empresariales con la creación y el mantenimiento de 
los empleos. 
4. Actitud responsable, de honestidad e integridad de la empresa con el conjunto de 
los grupos participantes – relaciones con los consumidores, accionistas e 
inversionistas.”44 
 
La segunda línea de fundamento de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que 
proponen los autores se relaciona con el avance y la aceptación intelectual de las ideas 
sobre el desarrollo sostenible, introduciendo un nuevo principio normativo de 
responsabilidad que tiene un alcance más alto que las obligaciones empresariales 
establecidas en la legislación reguladora. 
 
6.2.1.3. DEFINICIONES EN COLOMBIA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE) 
 
La elaboración del concepto ha venido adquiriendo, progresivamente, contornos 
definidos en el ambiente nacional, por ello, cada vez se ve mas que es un factor 
importante en  las decisiones de inversión, producción y comercialización. El 
concepto corresponde con una visión integral de la sociedad y del desarrollo que 
entiende que el crecimiento económico y la productividad, están asociados con las 
mejoras en la calidad de vida de la gente y la vigencia de organizaciones 
comprometidas con las libertades y derechos de las personas. El impacto de la gestión 
organizacional se extiende a las partes interesadas (stakeholders) tanto a nivel externo 
(como son clientes, proveedores, con otras organizaciones, con el estado, con el medio 
ambiente y con el resto de la sociedad), como a nivel interno con los colaboradores, 
trabajadores, directivos y con los asociados, entre otros. 
 
La ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) define así la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE): “Es el compromiso que tiene la empresa de 
contribuir con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
empleados, sus familias y de la comunidad en general”45.  
 
A su vez, el (CCRE) Centro Colombiano de Responsabilidad Social, la define así: “es la 
capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad, frente a los efectos o 
implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se relaciona 
(stakeholders o grupos de interés), de esa forma las empresas son socialmente 
responsables cuando las actividades que realiza se orienta a la satisfacción de 
                                                 
44
 Perdiguero, Tomás G. y Garcia Reche, Andres.(2005). La Responsabilidad Social de las 
Empresas y los nuevos desafíos de la Gestión Empresarial. 
45
 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (2009). En http://www.andi.com.co/ 
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necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se 
benefician de su actividad comercial, así como también al cuidado y preservación del 
entorno”.46  
 
Por último, la Guía técnica Colombiana Comité 180, propone la siguiente definición: “Es 
el compromiso que las organizaciones asumen frente a los derechos y expectativas 
legitimas que en materia de desarrollo humano integral se genera con la partes 
interesadas, y que le permite a la organización crecer y mantenerse en el tiempo”.47 
 
6.2.1.4. EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD 
 
Según el autor de derecho español Díez Picazo “la responsabilidad, en general, 
significa tanto la obligación de justificar la propia actuación con respecto a criterios o 
reglas, cuanto la concreta fiscalización de la misma y, en caso de juicio negativo, el 
deber de soportar la correspondiente sanción”48.  
 
El concepto de responsabilidad antes enunciado obedece en gran medida a la 
etimología de la propia palabra. Recurriendo al origen, responsabilidad 
etimológicamente deriva del verbo latino respondere el cual se puede traducir por 
responder, corresponder, ser digno de o igual a, incluso, estar a la altura de.  
 
Aplicando lo anteriormente expuesto al ámbito de las empresas y las organizaciones 
entenderemos, en un primer acercamiento, la Responsabilidad Social como: la 
integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
morales en sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores. 
 
Para el autor Castillo Clavero: “la Responsabilidad Social supone que la empresa, en el 
ejercicio de su función, ha de tomar conciencia de los efectos reales totales de sus 
acciones sobre el entorno social, internalizando unas pautas de comportamiento que 
representen una actitud más positiva en la consideración de los valores e intereses 
sociales. Como consecuencia de este cambio de mentalidad, surgen presiones sobre la 
institución empresarial, que reclaman un control efectivo de las externalidades y costos 
sociales generados por la actividad económico-empresarial, ante la constatación de la 
insuficiencia del beneficio como único índice expresivo de la eficiencia socio-económica 
de la entidad”49. 
 
                                                 
46
 ¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial? Artículos CCRE. (Julio 23 de 2008). En 
http://www.ccre.org.co/upload/2art03_g.pdf 
47 ICONTEC.(2008). La Calidad y la Responsabilidad Social. En 
http://www.icontec.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/la%20calidad%20y%20la%20respon
sabilidad%20social%20en%20icontec.pdf 
48 Díez Picazo, J.M. (1995): Responsabilidad de los poderes Públicos, Derecho Constitucional, 
en Enciclopedia jurídica básica, volumen IV, Madrid, Editorial Civitas, p. 5935. 
49 Castillo Clavero, A.M. (1986): La responsabilidad de la empresa en el contexto social: su 
articulación, gestión y control, Tesis doctoral Málaga, p.265. 
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“Existen dos niveles de análisis en la consideración sobre Responsabilidad Social 
Empresarial: 
 
- En un primer nivel, se encontraría la propia idea de la existencia de dicha 
responsabilidad, entendida esta como obligación ética y moral, asumida 
voluntariamente por la empresa como inserta en el marco social. 
 
- En segundo nivel, apuntaría a la necesidad de dotar de contenido operativo al 
concepto teórico de la Responsabilidad Social, realizando un acopio de 
indicadores ordenados que permitan llevar a cabo una taxonomía de las 
incidencias sociales que ocupan a las organizaciones.”50 
 
En línea con el planteamiento citado por Castillo (1986), podríamos considerar tres 
niveles en el compromiso que una organización mantiene con la sociedad: 
 
- Nivel de compromiso o responsabilidades primarias inmediatas de la empresa, 
se vincularían con los integrantes de la propia organización, esto es, los 
accionistas, los directivos y los trabajadores. 
 
- Un segundo nivel de compromiso o responsabilidades secundarias orientadas 
hacia los agentes del entorno especifico de la empresa, tales como: proveedores, 
prestatarios de fondos, distribuidores, clientes y por último, competidores 
 
- Un tercer nivel de compromiso o responsabilidades terciarias enfocadas hacia el 
entorno general de la organización, en especial el Estado y las Administraciones, 
así como todo tipo de comunidad con la que se tenga relación. 
 
“En una versión más actual ofrecida por autores como Carroll (1999) o Broatright 
(1993), tres serian así mismo las áreas propias de la Responsabilidad Social 
Empresarial: 
 
La Responsabilidad Económica: La cual afecta a la búsqueda del máximo beneficio así 
como al logro del mayor valor posible para el accionista; ello se consigue a través de la 
mejora de la eficiencia y de la productividad. 
 
La Responsabilidad Sociocultural: que se concreta en la realización de obras de interés 
social o cualquier otro tipo de práctica que suponga u beneficio social. Desde este 
punto de vista el respeto a la ley así como a las costumbres y la herencia cultural se 
hacen imprescindibles. 
 
La Responsabilidad Medioambiental: nexo de conexión con el planteamiento más 
ambicioso del desarrollo sostenible. Como su propio nombre indica, corresponde a la 
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obligación que mantiene cualquier empresa de cuidar y preservar tanto el entorno como 
la naturaleza en su conjunto.”51 
 
Uno de los autores decisivos en cuestiones de administración de empresas, Peter 
Drucker, ya ponía de manifiesto, el concepto de Responsabilidad Social en su profético 
texto “La sociedad postcapitalista” en el que planteaba: “La teoría social y política de 
Platón y Aristóteles, se centraba en el poder, pero la responsabilidad debe ser el 
principio que informe y organice la sociedad postcapitalista. La sociedad de la 
organización, la sociedad del saber, exige una organización basada en la 
responsabilidad”52 . Drucker aboga, así por un aumento de la Responsabilidad Social 
por parte de las empresas aunque matizando que las organizaciones como instituciones 
sociales que son, no tienen ni legitimidad ni competencia en política. 
 
Para Drucker las reglas básicas para obtener una actuación responsable se pueden 
resumir en tres: 
 
- En primer lugar, quien dirige una empresa debe subordinar sus acciones a un 
estándar de conducta ética, refrenando su propio interés y autoridad siempre que 
el ejercicio de ambos pueda causar daños al bien común o a la libertad de los 
individuos. 
 
- En segundo lugar, el directivo, frente a cada decisión, debe preguntarse cuál 
sería la reacción pública si todas las empresas actuaran de la misma manera. 
 
- Y, en tercer lugar, al ser cada uno responsable de los impactos que causa 
intencionadamente o no en el entorno, el directivo tiene el deber de identificarlos 
anticipadamente y si no se pueden considerar plenamente conformes con el tipo 
de actividad por la que la sociedad y los clientes quieren pagar, se puede 
considerar como impactos sociales no deseables y, por tanto, se tiene la 
responsabilidad de evitarlos. 
 
Otro autor preocupado por el impacto social de las organizaciones es Kenneth Andrews 
en su libro “El concepto de estrategia corporativa” donde enuncia un concepto claro 
sobre las responsabilidades sociales de las empresas, considerándolas “un compromiso 
inteligente y objetivo por el bienestar de la sociedad que reprime en el comportamiento 
individual y de la empresa toda actividad destructiva, aunque sea económicamente muy 
provechosa, y que los dirigen hacia contribuciones positivas para la mejora del 
hombre”53. 
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 Carneiro Cadena, Manuel (1962). La Responsabilidad Social Corporativa Interna: La nueva 
frontera de los recursos humanos. Editorial Esic, p.34.  
52 Drucker, Peter (1999): “La sociedad postcapitalista”, Barcelona, Editorial Apostrofe, colecc. 
Clásicos del Management, capitulo 5.- La empresa basada en la responsabilidad, p.102 a 114. 
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Andrews considerara a la Responsabilidad Social como el cuarto componente de la 
estrategia (siendo los otros tres las oportunidades de mercado, las competencias 
corporativas y sus recursos, y las aspiraciones y valores del personal de la 
organización). Como tales responsabilidades, estas pueden ser solicitadas por el 
conjunto de la sociedad a las empresas, considerándose las más importantes aquellas 
que se derivan de las consecuencias nefastas de su actuación, la adaptación a las 
demandas históricas de cada momento del capitalismo y, por último, las derivadas del 
mal uso por parte de los gobiernos de las regulaciones aplicables al mundo empresarial. 
Este último aspecto lleva a Andrews a considerar que deben ser las propias empresas 
las que se autoregulen al objeto de evitar irresponsabilidades. 
 
Durante varios años, diversos autores y pensadores de los ámbitos de la economía y la 
sociedad deambularon por la senda de la obtención de parámetros de medición para 
poder llegar a realizar algún tipo de “auditoria social” aplicable a las empresas. “Bauer, 
Fenn y Dan establecieron el concepto de la evaluación objetiva y comprensiva de la 
actuación social de las empresas mediante el uso de elementos de medida. Cuatro 
fueron las razones que estos autores adujeron para que las empresas se debieran 
someter a un balance social de su actuar: La satisfacción misma por realizar lo correcto, 
evitar mediante la anticipación de las consecuencias de prácticas indebidas, la propia 
resolución de problemas de índole social y, por último, tener una perspectiva de logro 
de beneficios a largo plazo.”54 
 
La iniciativa institucional que ha tenido mayor eco es el Pacto Mundial  promovido por el 
secretario general de la ONU, Kofi Annan. El denominado Global Compact supone la 
publicación de un Código de Conducta de aplicación internacional para la implicación 
de los comportamientos socialmente responsables y que deben asumir las 
organizaciones y las empresas. El Global Compact hace un llamamiento a las 
empresas, asociaciones internacionales de trabajadores y organizaciones no 
gubernamentales para que se unan al organismo de Naciones Unidas así como a otras 
instancias para fomentar la colaboración y crear un mercado mundial más equitativo 
con cabida para todos. Para unificar dicho planteamiento propone nueve principios 
universales en los ámbitos de los derechos humanos, las normas laborales y el medio 
ambiente. En definitiva, el Pacto Mundial plantea la adopción de valores y principios 
compartidos que den rostro humano al mercado mundial55.  
 
Los nueve principios del Pacto son un conjunto de valores fundamentales en los 




1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados a nivel internacional; y 
                                                 
54 Bauer, R., Fenn, A., Dan, H. (1972): “The Corporate Social Audit”, New York, Social Science 
Frontiers, Rusell Stage Foundation, paginas15 y 16. 
55 Información sobre el Pacto Mundial o Global Compact. En www.unglobalcompact.org 
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3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva; 
4. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio; 
5. La abolición efectiva del trabajo infantil; y 





7. Las empresas deben apoyarse en la aplicación de un criterio de precaución 
respecto de los problemas medioambientales; 
8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental; y 
9. Alentar al desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente. 
 
 
6.2.1.5. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL  
 
“La responsabilidad es cumplir con el deber de asumir las consecuencias de nuestros 
actos. En el pensamiento animista de la Antigüedad, la responsabilidad era atribuida a 
todo tipo de objetos, a los animales, incluso, a las cosas inertes, como los fenómenos 
naturales. Es decir, se otorgaban responsabilidades y atributos sobrenaturales a 
animales y objetos utilizados como tótems, que ayudaban a proteger a los humanos; al 
tótem se le daba la responsabilidad de prevenir desastres naturales o infortunios, de tal 
manera que la responsabilidad estaba fuera del hombre. 
 
En la actualidad, la responsabilidad o irresponsabilidad se predica en los seres 
humanos que viven en una comunidad y a quienes se les puede exigir que respondan 
por un hecho, haya sido causado por ellos o no, de manera intencional o no; esta 
concepción está relacionada con el sí mismo, capaz de dar cuenta de su propia moral y 
de su compromiso con la sociedad. La responsabilidad civil esboza un mecanismo de 
justicia interpersonal, que da a cada individuo lo que corresponde, por medio de la 
compensación; permite trasladar o transferir las consecuencias del daño desde la 
victima a quien lo haya causado, conforme con ciertas reglas, para que éste, en su 
consideración de responsable, soporte tales consecuencias;  así como en el nivel 
interpersonal se puede perjudicar a una persona, desde un impacto ambiental se daña 
a muchas; este punto de tensión evidencia una estrecha relación entre la 
responsabilidad y la acción social.”56 
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Estos conceptos de responsabilidad han evolucionado a través del tiempo según el 
campo de acción al que se aplican, el desarrollo del ser humano lleva implícito este 
término tanto en sus acciones individuales como colectivas. 
 
“La responsabilidad civil es, de manera táctica, una responsabilidad ambiental de por sí; 
sin embargo está enmarcada solo en las relaciones del Homo sapiens,  es decir, solo 
hay una víctima, que es la persona, y por ende, el medio ambiente nunca tiene esta 
condición, y es lógico, porque no es el ambiente el que puede hacer defensa o entablar 
juicios sin embargo, solo las personas pueden reflexionar sobre su responsabilidad 
ambiental y sus consecuencias ya que el deterioro ambiental conlleva el deterioro de la 
salud humana o la afectación a la calidad de vida, acarreando que las personas entren 
a defender o a enjuiciar crímenes en contra de la naturaleza”57.  
 
Es importante que exista más responsabilidad en los gobernadores sobre el 
cumplimiento de las normas y políticas que buscan la protección y conservación del 
medio ambiente. La naturaleza por sí misma no puede defenderse de manera inmediata 
sobre los daños que sobre ella se generan, es un proceso lento y progresivo que 
afectara a todos los seres del planeta; como la consecuencia es de todos la 
responsabilidad también lo es. 
 
“El tema ambiental ha sido complejo en la vida de las organizaciones; las empresas 
abordan el tema desde diferentes posicionamientos; la mayoría de las empresas piensa 
que no tiene nada que ver con el ambiente ni con el entorno; algunas de ellas piensan 
que tienen que ver si la normatividad lo exige, y pocas son proactivas frente al 
problema, es decir pioneras en mitigar los impactos ambientales."58  
 
Algunas empresas han sido demandadas por las comunidades por los impactos 
ambientales que han causado en el desarrollo de sus actividades, la gran mayoría de 
ellas se ha visto en la necesidad de modificar sus procesos y políticas internas con el fin 
de no afectar al medio. 
 
“La crisis ambiental global es el resultado, entre otras causas, de los procesos de 
desarrollo no consientes del ser humano sobre el ambiente. Dicha crisis se expresa, en 
primer lugar, en el agotamiento de fuentes de energía, la contaminación y 
desertificación de suelos y aguas, la destrucción de la capa de ozono, el cambio 
climático y la pérdida de riqueza de la biodiversidad y de la megadiversidad de nuestros 
pueblos; y en segundo lugar, en el crecimiento del hambre, la pobreza y la desigualdad. 
 
La vida en el planeta tierra es tan cotidiana para cada uno de sus habitantes que no 
alcanza a percibir el milagro que acontece en este reducido planeta, cuando observan 
el espacio infinito. El ambiente o entorno, donde están los seres vivos en la tierra, crea 
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un gran ecosistema compuesto de una serie de pequeños ecosistemas que sostienen la 
vida de los miles de seres que habitan en ese entorno. Por eso, cualquier variación en 
esos ecosistemas transforma o destruye especies. Este número inmenso de seres vivos 
ha estado en constante cambio desde sus orígenes. Muchos de esos cambios son 
adaptaciones al entorno y otros simplemente culminan en la desaparición de especies. 
Un ecosistema en particular se mantiene en equilibrio por los intercambios de materia y 
energía, originados en las relaciones en cadena entre ellos. En ocasiones el 
rompimiento de un eslabón en la cadena de un ecosistema lo lleva al deterioro total, con 
la consecuente muerte o desaparición de las especies que lo integran, además de 
causar diversos impactos sobre otros ecosistemas, que, generalmente, son 
irreversibles.”59 
 
El hombre hace parte de la naturaleza, de los ecosistemas, en general se visualiza 
como uno de los principales depredadores de esta, sin embargo la naturaleza propia 
tiene definidos y preparados mecanismos de defensa que llegan directamente a la 
conciencia de hombre.    
 
Hay una serie de fenómenos que afectan gravemente a los ecosistemas, por ejemplo, 
terremotos, maremotos y huracanes. Sin embargo, estos fenómenos han existido desde 
el origen de la vida y, en parte, han sido causantes de su evolución y transformación, 
sin ocasionar impactos negativos en el gran ecosistema de la tierra, ya que 
independientemente de su magnitud, no han representado amenazas globales. Los 
cambios que presentan amenazas graves a la totalidad de los seres vivos están dados 
por fenómenos extraterrestres, como el que aconteció cuando los dinosaurios 
desaparecieron en un periodo muy breve, producto del impacto de un meteorito. La otra 
amenaza considerable a todas las formas de vida del planeta está representada por la 
especie humana. 
 
“El uso de los recursos naturales por parte de los humanos no tuvo un impacto 
significativo sobre la biosfera, sino hasta la revolución industrial. En los últimos 200 
años, las actividades industriales, agrícolas y domesticas han generado fuertes 
impactos, que han trascendido de los pequeños ecosistemas hacia la totalidad de la 
biosfera de la tierra. La expansión de la especie humana se ha realizado a expensas de 
otras especies. Es normal ver como los arboles de los bosques y toda su fauna ceden 
sus espacios a los monocultivos; o especies de peces desaparecen de un ecosistema 
por su sobreexplotación. Estos impactos se denominan contaminación en el agua, en el 
suelo y en el aire. Los efectos de la contaminación se aprecian en la destrucción de 
bosques por las lluvias acidas; los ríos y el manto freático contaminados por aguas 
residuales de poblaciones e industrias; las mareas negras ocasionadas o derrames de 
barcos petroleros; el smog de la ciudad es originado en las chimeneas y los escapes de 
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los automóviles; y la reducción de la capa de ozono ocasionada por productos químicos 
como aerosoles, refrigerantes, y los viajes de los aviones”60. 
 
Es importante que la globalización tome una decisión sobre si quiere un crecimiento 
rápido pero con destrucción ambiental o uno lento en donde exista conservación del 
ambiente a un costo mas alto. 
     
“Todos los procesos humanos, finalmente, son contaminantes y rompen el frágil 
equilibrio necesarios para sostener la vida en la Tierra. Este equilibrio solo se encuentra 
en la Tierra y está relacionado con el estado de cada uno de sus ecosistemas y su 
capacidad de recuperación. El calentamiento global que afecta a toda la biosfera, el 
cual puede ser atribuido a causas naturales, está generando importantes cambios no 
reversibles en las condiciones climáticas de la Tierra. El llamado efecto invernadero, 
cuyo origen es provocado por procesos humanos provenientes del uso de combustibles 
fósiles, como los usados en los carros y en las calderas industriales, no permite que se 
irradie calor hacia el espacio. 
 
El ser humano cree, especialmente a partir de la racionalidad moderna, que el entorno, 
es decir, las demás especies y recursos naturales, no solo están par su dominio sino 
que son inagotables. 
 
Con relación a lo anterior, la Responsabilidad Social Empresarial se plantea como una 
posibilidad de reorientar los comportamientos humanos en el desenvolvimiento de las 
organizaciones, manteniendo una ética acorde con el desarrollo sostenible y 
sustentable”61.  
 
El problema de la poca gestión ambiental por parte de las empresas obedece a que 
parece que el mismo concepto de responsabilidad social empresarial no está definido y 
claro; para ello deberíamos reflexionar sobre quién es responsable, sobre que es 
responsable, y como se materializa en la practica el sentido de responsabilidad.  
 
 
6.2.1.6. CÓMO MEDIR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Importancia de medir el desempeño social 
“Tradicionalmente se ha evaluado el desempeño de las organizaciones desde un punto 
de vista esencialmente financiero. Numerosas son las discusiones que giran alrededor 
de la selección de las medidas más adecuadas para determinar el estado en que se 
encuentra una compañía, en un momento determinado en el tiempo. Las medidas más 
usadas son aquéllas relacionadas con la rentabilidad: retorno sobre la inversión, retorno 
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sobre las ventas, crecimiento en ingresos, flujo de caja versus inversión, participación 
de mercado, ganancia de participación de mercado, calidad del producto con respecto a 
los competidores, lanzamiento de nuevos productos con respecto a competidores, costo 
directo relativo competidores, investigación y desarrollo de producto, investigación y 
desarrollo, variaciones en ROÍ, porcentaje de cambio del ROÍ y porcentaje de cambio 
en flujo de caja versus inversión.  
A pesar de su amplia divulgación y uso, algunos estudios han comprobado que estas 
medidas no son suficientes o no distinguen necesariamente las organizaciones 
excelentes. Tomando como base el estudio que Peters y Waterman realizaron en 1982 
sobre empresas exitosas, Chakravarthy realizó un estudio para determinar la validez de 
los indicadores financieros como explicación suficiente al excelente desempeño de 
estas compañías, contra otras empresas del sector consideradas como no excelentes. 
Se analizaron como medidas el retorno sobre el capital accionario, retorno sobre el 
patrimonio, y retorno sobre las ventas. Los resultados concluyeron que estos 
indicadores son incapaces de distinguir las diferencias entre el desempeño de las 
organizaciones excelentes y las no excelentes”62. 
Entre los problemas que tienen estas medidas para describir el desempeño de las 
empresas, están la manipulación de las cifras contables, la subvaloración de activos, 
las distorsiones en la contabilidad, debido a las distintas políticas de depreciación, de 
valoración de inventarios, etc.; diferencias en los métodos de consolidar las cuentas y 
diferencias, debido a la falta de estandarización internacional de las normas contables 
(cuando se necesita comparar las empresas entre países). 
 
Adicionalmente, Chakravarthy63 señala que los indicadores financieros no toman en 
cuenta el potencial que tiene la empresa hacia el futuro; estas medidas sólo analizan la 
historia de la empresa. El precio de la acción versus el precio en libros sería la medida 
que más podría acercarse al desempeño estratégico de la empresa (en términos de 
una visión tradicional), en cuanto mide la habilidad de la empresa de devolver a los 
accionistas, en el futuro, una suma que supere su retorno esperado. Sin embargo, esta 
medida también puede estar influenciada por manejos de tipo contable o 
especulaciones de mercado que pueden llevar a una inadecuada valoración de la 
empresa. 
De lo anterior se concluye que los indicadores financieros son insuficientes para 
evaluar el desempeño de la firma; se pueden encontrar tres limitaciones principales.  
La primera es el supuesto de que un solo criterio puede valorar el "éxito". En segundo 
lugar, las medidas se concentran solamente en los resultados, sin considerar los 
procesos de transformación llevados a cabo al interior de la organización. Finalmente, 
y es el punto que más nos interesa, estos indicadores ignoran las exigencias a las que 
tienen derecho otros grupos involucrados en la empresa, además de los accionistas. 
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De esta manera, el modelo de stakeholder nace como una alternativa para medir el 
desempeño estratégico de la empresa. El modelo reúne todos los grupos que tienen 
algún interés en la empresa en las decisiones de carácter estratégico. El problema que 
surge, entonces, es la medición de este sistema, y de un desempeño social, en 
general. 
6.2.1.6.1.1. ¿Se puede medir la Responsabilidad Social? 
“Una de las principales preocupaciones de la gerencia, respecto al tema de la 
Responsabilidad Social, está en la forma como se relaciona el desempeño financiero 
con lo social. A pesar de que la relación (si es que existe) entre estos dos aspectos no 
ha podido ser determinada con claridad, una conclusión de marcada importancia es que 
existe una relación de carácter positivo entre el desempeño social y el financiero. 
 
La ventaja de este resultado es que nos abre el camino para incluir otro tipo de medidas 
de desempeño; medidas que vayan más allá de las financieras y de la responsabilidad 
para con los accionistas, parámetros que envuelvan la responsabilidad social dentro de 
sus consideraciones. Sin embargo, la responsabilidad social y el impacto de las 
decisiones empresariales sobre diferentes grupos no son fácilmente cuantificables, de 
aquí la pregunta: ¿Se puede medir la responsabilidad social? 
La dificultad radica en medir las consecuencias de las decisiones en stakeholders 
distintos a los accionistas. Las medidas financieras todas tienen que ver con el impacto 
de las estrategias empresariales sobre los propietarios, pero se hace necesario un 
modelo que permita incluir los otros grupos involucrados: empleados, clientes, 
proveedores y comunidad. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
a. A través de la productividad laboral 
Lieberman y Chacar (1996)64 desarrollaron y aplicaron un método en las compañías 
automotoras japonesas y estadounidenses, donde se buscaba medir la distribución de 
los retornos entre los diferentes stakeholders de estas compañías, como justificación 
esencial de este análisis, argumentan que el éxito a largo plazo de las empresas 
requiere que los distintos stakeholders reciban una parte del valor creado por las 
empresas. El estudio además realiza estos cálculos con información pública, de fácil 
acceso. 
El estudio de estos dos autores se basa en el "valor agregado" de una empresa 
durante un período específico de tiempo. El valor agregado se define como la 
diferencia entre el ingreso por ventas y el costo total de compra de materiales, energía 
y servicios. Puede ser calculado sumando los componentes de los ingresos de una 
firma que están distribuidos entre trabajo y capital, más el valor recaudado por el 
gobierno a través de los impuestos. De esta manera, el valor agregado incluye varios 
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stakeholders como empleados (en forma de salarios, prestaciones y beneficios), 
accionistas (a través de las utilidades después de impuestos) y la sociedad, en general 
(a través de impuestos). 
A pesar de que el valor agregado sirve como medida del valor bruto creado, el 
problema que genera es que las comparaciones entre distintas compañías de la 
industria no necesariamente son significativas. Las diferencias entre los tamaños de las 
firmas y los procesos de integración vertical hacen que existan diferencias significativas 
en los valores agregados de distintas organizaciones. Por este motivo, los autores 
escogieron para su estudio el valor agregado por empleado, que es un equivalente a la 
productividad laboral. Como ventajas, esta variante puede ser aplicada a cualquier 
empresa, sin importar la industria; provee una medida directa de la eficiencia de la firma 
y, a nivel del crecimiento en valor agregado de la empresa, representa una contribución 
sin ambigüedades al beneficio económico de la nación. 
Como ventaja adicional, el valor agregado por empleado permite medir la distribución 
de las ganancias entre los distintos stakeholders a través del tiempo. Se espera que a 
medida que la productividad laboral aumente con el tiempo, el valor agregado por 
empleado ayude a incrementar el ingreso potencial disponible a los stakeholders. En 
este modelo se considera, adicionalmente, otro stakeholder que no había sido 
estudiado en la variable hasta este momento: los consumidores. A través del tiempo, el 
cambio de precio está transfiriendo una parte de la ganancia en productividad a los 
consumidores. En términos concretos, la diferencia entre la medida de inflación general 
para la economía y la inflación específica para la empresa nos proporciona un indicador 
acertado para la ganancia de los consumidores. 
El modelo presenta, sin embargo, una complicación. A pesar de las teorías económicas 
de maximización del beneficio, sabemos que, en la práctica, el mercado es imperfecto. 
Esto hace que la distribución de las ganancias de la productividad se vea afectada por 
diversos factores: la competencia entre productores, las fuerzas del mercado laboral, el 
poder de los trabajadores, las decisiones internas de los stakeholders, etc. En un 
mercado competitivo, entonces, gran parte del valor agregado creado fluirá hacia los 
consumidores; mientras que, en un entorno menos competitivo, el poder de 
negociación de los grupos y su percepción de justicia, acerca de la distribución de las 
ganancias, influirá notablemente en esta repartición. 
 
El modelo de Lieberman y Chacar tiene la limitación de no incluir los beneficios de todos 
los stakeholders de una organización. Faltaría por incluir otro tipo de grupos que son 
bastante afectados por las decisiones de la empresa, como los proveedores, y la 
comunidad cercana. Sin embargo, el modelo constituye una aproximación bastante 
interesante a la medición de la responsabilidad social, arrojando además, como 
conclusión importante, que la productividad y la rentabilidad tienden a estar 
correlacionadas. 
b. A través de índices de satisfacción 
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Para encontrar el impacto de las decisiones en otro tipo de stakeholder distinto a los 
accionistas, Chakravarthy propone como modelo el estudio de las empresas admiradas 
que realiza la revista Fortune4. Cada año se entrevistan alrededor de 13.000 altos 
ejecutivos, a quienes se les pide calificar las diez empresas que responden de manera 
más significativa a ocho atributos clave. Estos atributos son:  
 
- innovación,  
- habilidad para atraer,  
- desarrollar y mantener gente talentosa,  
- calidad de la gerencia,  
- calidad de los productos o servicios,  
- valor de la empresa como inversión a largo plazo,  
- renombre financiero, responsabilidad con la comunidad y el medio ambiente  
- y uso de los activos empresariales. 
 
Chakravarthy dentro de su estudio pudo corroborar que las empresas computacionales, 
mencionadas en el libro de Peters y Waterman como excelentes, tenían las 
calificaciones más altas dentro del listado de Fortune4. Así mismo, las empresas que 
toman en cuenta múltiples stakeholders fueron las que tuvieron más alta calificación. 
Lo que el estudio demuestra es que a pesar de que la encuesta de Fortune4 puede 
parecer sencilla y rudimentaria (aunque tiene una muestra de empresas importante), 
comparada con otro tipo de estudios relacionados con la medición de la 
Responsabilidad Social, es interesante en tanto que mira indicadores que van más allá 
de los criterios puramente financieros. Sus preguntas incluyen distintos grupos de 
stakeholders, lo que le da una gran validez a la clasificación. 
  
Los accionistas son tenidos en cuenta a través de preguntas, como el renombre 
financiero de la empresa, el uso de los activos empresariales, la calidad de la gerencia 
y el valor de la inversión a largo plazo. También son considerados los intereses de los 
empleados, al analizar la capacidad para atraer y mantener gente con talento, y los de 
los consumidores, con las preguntas relacionadas con la innovación y calidad de los 
productos. Finalmente, el impacto en la comunidad también es estudiado, al cuestionar 
la responsabilidad de la firma con el medio ambiente y la comunidad”65. 
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6.2.1.7.  HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 
 
En materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), existen indicadores para 
evaluar a las organizaciones y promover la cultural; hace ya algunos años se desarrollo 
el sistema de Responsabilidad Social SA 8000, que ha partido de los acuerdos de la 
OIT (Organización Internacional del Trabajo) y ha ido avanzando hacia la construcción 
de un sistema de gestión en este campo. Bajo el auspicio de la ONU (Organización de 
Naciones Unidas) se creó el Global Reporting Initiatives que propone indicadores para 
evaluar la sostenibilidad económica, social y ambiental de cualquier organización, pero 
con mayor claridad con relación a los indicadores relativos al medio amiente.  
 
Actualmente la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) puede ser medida a través 
de la implementación de herramientas que han desarrollado grupos empresariales e 
interdisciplinarios en muchos países, entre las más comunes tenemos: 
 
 a. DERES Asociación Civil 
 
“Este es un grupo Uruguayo conformado por las principales empresas y empresarios 
del país que tienen por objeto desarrollar la Responsabilidad Social Empresarial desde 
lo conceptual hasta su aplicación práctica.”66 Los principales aspectos que trabaja esta 
herramienta son: 
 
 Valores y principios éticos 
 Condiciones de ambiente de trabajo y empleo 
 Apoyo a la comunidad 
 Protección del medio ambiente 
 Marketing responsable 
 
DERES tiene como Misión crear una red orgánica de empresas, sectores académicos y 
actores sociales vinculados a la problemática de la responsabilidad social, que genere: 
 
 Un concepto claro y preciso del nuevo rol de las organizaciones empresariales, 
basado en la experiencia y principios de las ciencias sociales y en especial 
empresariales. 
 Una conciencia profunda en el ámbito de las empresas y distintos actores 
involucrados, de estos nuevos roles. 
 Generar herramientas que faciliten a las empresas la implementación e 
incorporación de la Responsabilidad Social Empresarial e su gestión. 
 
                                                 




 b. Acción Empresarial 
 
“Esta organización empresarial Chilena sin ánimo de lucro pretende promover la RSE 
entre las empresas que operan en el país, promoviendo las buenas prácticas y 
evaluándolas con su herramienta principalmente en las siguientes áreas:”67 
 
 Ética Empresarial 
 Calidad de Vida Laboral 
 Medio Ambiente 
 Compromiso con la comunidad 
 Marketing Responsable 
 
 c. (GRI) Global Reporting Initiatives 
 
“El (GRI) está conformado por una red de miles de interesados y expertos de muchos 
países que participan en grupos de trabajo. “Este órgano fue constituido en 1997 por el 
trabajo en conjunto de dos organizaciones no gubernamentales, el CEBES (Coalition of 
Environmentally Responsible Economies) y PNUMA (Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente) con el objetivo de aumentar la calidad, el rigor y la utilidad de 
las memorias de sostenibilidad.  
 
Dando como resultado pautas para la elaboración de informes, guías y memorias de 
sostenibilidad, teniendo en cuenta factores económicos, sociales y 
medioambientales.”68 
 
Esta se encuentra fundamentada en seis (6) áreas diferentes, cada una con sus 
respectivos aspectos e indicadores: 
 
1. Economía (3 Aspectos, 9 Indicadores) 
 
2. Medio Ambiente (9 Aspectos, 30 Indicadores) 
 
3. Laboral (4 Aspectos, 14 Indicadores) 
 
4. Derechos Humanos (7 Aspectos, 9 Indicadores) 
 
5. Sociedad (5 Aspectos, 8 Indicadores) 
 
6. Productos(5 Aspectos, 9 Indicadores) 
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La unión Europea ha comenzado a trabajar en un proyecto de estándares de 
Responsabilidad Social denominado libro verde, de esta manera nos damos cuenta que 
este tema también está formando parte de este mundo globalizado y que hay mucho 
interés en mejorar los resultados para tener un mundo mejor para todos.  
 
6.3 MARCO LEGAL 
 
El presente estudio parte de los siguientes fundamentos normativos: 
 
6.3.1.1. CONSTITUCIÓN NACIONAL DE COLOMBIA69: 
 
Art. 79.- Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservará las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 
 
Art. 80.- El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,  restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperar 
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas. 
 
Art. 313.- Corresponde a los concejos: Dictar las normas necesarias para el control, la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.  
 
Art. 366.- El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la 
solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 
ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la 
Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre 
cualquier otra asignación. 
 
6.3.1.2. ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ DECRETO 1421 DE 199370 
Artículo 12º. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
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7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. 
 
ACUERDO 19 DE 1996 
 
Artículo 2º.- De la Prioridad en el Mejoramiento de la Calidad del Medio Ambiente. Las 
políticas, normas y acciones del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, serán 
armónicas con la preservación, la conservación, el mejoramiento y la protección de los 
recursos naturales y el medio ambiente urbano y rural, y propenderán por la prevención, 
la mitigación y la compensación de los procesos deteriorantes de las aguas, el aire, los 
suelos, y los recursos biológicos y ecosistémicos. 
 
Artículo 10º.- Clases de Normas Ambientales. Las normas ambientales en el Distrito 
Capital serán de las siguientes clases: 
 
Normas Básicas: Son normas de carácter general contenidas en la ley y en las normas 
reglamentarias expedidas por la Nación, en los acuerdos expedidos por el Concejo 
Distrital y en los decretos expedidos por el Alcalde Mayor para la cumplida ejecución y 
el desarrollo de las normas de carácter nacional y de los acuerdos. Las competencias 
del Concejo y del Alcalde Mayor en materia de la promulgación de normas ambientales 
básicas serán las definidas en la Constitución, en el Decreto - Ley 1421 y en las demás 
normas que las desarrollen, substituyan, o complementen.  
 
Normas Técnicas y Estándares Ambientales: Los estándares ambientales establecen 
índices, factores o niveles permisibles de calidad ambiental o de emisión, descarga o 
disposición de elementos contaminantes en el aire, las aguas o los suelos. Dichos 
estándares podrán ser los adoptados por el Ministerio del Medio Ambiente, cuando éste 
los establezca en uso de sus atribuciones legales; o bien, los que expida el DAMA para 
ser observados dentro del perímetro urbano de la ciudad, o bien, los que establezca la 
CAR dentro del territorio del Distrito Capital, pero aplicables por fuera del perímetro 
urbano.  
 
Las normas técnicas son aquellas dictadas por la autoridad ambiental competente y que 
establecen procedimientos, actuaciones técnicas o métodos, destinados a prevenir, 
mitigar o compensar impactos ambientales generados por la ejecución de proyectos, la 
realización de obras, o el desarrollo de actividades industriales, comerciales, de servicio 
o de cualquier otra naturaleza. 
 
Artículo 11º.- Sobre las Normas Básicas. Las normas ambientales básicas que expida el 
Concejo de Bogotá para la protección, conservación y defensa del medio ambiente, 
serán de observancia obligatoria por las autoridades ambientales que tienen 
competencia en las zonas rurales y urbanas del territorio del Distrito Capital. 
 
Artículo 12º.- Sanciones. El incumplimiento de las normas básicas, estándares y 
normas técnicas ambientales dará lugar, por parte del DAMA, a las medidas preventivas 
y sanciones previstas en el Título XII de la Ley 99 de 1993; en las normas de 
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Convivencia Ciudadana vigentes, y en las reglamentarias modificatorias y 
complementarias, sin perjuicio de las sanciones a que haya por parte de otras 
autoridades. 
 
6.3.1.3. PROYECTO DE ACUERDO No. 064 DE 2005 
 
“Por el cual se expiden  disposiciones que promueven la responsabilidad social de las 
empresas con relación a la   protección, mantenimiento  y  conservación del medio 
ambiente en el distrito capital y se dictan otras disposiciones 
 
Artículo Primero: La Administración Distrital, promoverá en las empresas productoras y 
comercializadoras de alimentos la utilización de métodos de empaque que no destruyan 
la capa de ozono de la estratosfera y que por su diseño no ocupen mayor espacio en 
los rellenos sanitarios. 
 
Articulo Segundo: Anualmente la Administración Distrital pondrá en conocimiento de la 
opinión publica el nombre de las empresas que en materia de empaques realizan 
innovaciones dirigidas aumentar su responsabilidad ambiental. 
 
Artículo Tercero: En los procesos de Contratación la Administración Distrital adoptara 
los mecanismos para introducir en los términos de referencia, elementos que permitan 
valorar los esfuerzos de responsabilidad ambiental adelantado por las empresas en 
materia de empaques.”71 
 
 
6.4 MARCO ADMINISTRATIVO 
 
 
6.4.1.1. NORMA SA 800072 en Responsabilidad Social: 
  
La certificación SA 8000 demuestra que un sistema de Responsabilidad Social ha sido 
evaluado sobre la base de una norma de buenas prácticas y que cumple con esa 
norma;  sirve para verificar, auditar y certificar el cumplimiento de la responsabilidad 
corporativa, se aplica tanto a empresas pequeñas como a las grandes que desean 
demostrar a los clientes y a otros terceros interesados que sí le importa el bienestar. 
 
 
Contenido de la Norma SA 8000: 
 
I. PROPÓSITO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
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Especifica los requisitos de responsabilidad social para desarrollar, mantener y aplicar 
sus principios y sus procedimientos, demostrar a las partes interesadas que sus 
principios, procedimientos y prácticas están en conformidad con los requerimientos 
impuestos por la norma. 
 
II. ELEMENTOS NORMATIVOS y SU INTERPRETACIÓN 
 
Establece que las empresas deben acatar la legislación nacional y a las que se someta 
voluntariamente, así como respetar los principios establecidos en instrumentos 
internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, y las Convenciones de la Organización 




Establece definiciones sobre: Compañía, proveedor/subcontratista, sub-proveedor, 
acción remedial, acción correctiva. Parte interesada, niño, trabajador joven, trabajo 
infantil, trabajos forzados, recuperación de niños, trabajador en el hogar. 
 
IV. REQUERIMIENTOS DE LA NORMA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
1. Trabajo infantil 
2. Trabajos forzados 
3. Salud y seguridad en el trabajo 
4. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva 
5. Discriminación 
6. Medidas disciplinarias 
7. Horario de trabajo 
8. Remuneración 
9. Sistemas de gestión 
 
Una recomendación para las empresas que intenten aplicar esta norma y que ya 
cuenten con otros sistemas de gestión tales como ISO 9000, ISO 14000 u OSHAS 
18000, es tratar de integrar los sistemas, quedándose con lo mejor de cada una de las 
normas. 
 
Lo importante de aplicar esta norma es que las empresas pueden ir más allá de los 
aspectos filantrópicos o de relaciones públicas que se están hoy día promocionando, 
con un nombre similar, en donde los ejemplos son el patrocinio de una escuela, regalar 









6.4.1.2. NORMA ISO 14000 
  
 
“La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez 
implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus 
responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar 
sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento 
ambiental y las oportunidades de beneficio económico. Los estándares son voluntarios, 
no tienen obligación legal y no establecen un conjunto de metas cuantitativas en cuanto 
a niveles de emisiones o métodos específicos de medir esas emisiones. Por el 
contrario, ISO 14000 se centra en la organización proveyendo un conjunto de 
estándares basados en procedimiento y unas pautas desde las que una empresa puede 
construir y mantener un sistema de gestión ambiental. 
 
En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en todas sus 
esferas de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de cara al futuro una 
actitud preventiva, que le permita reconocer la necesidad de integrar la variable 
ambiental en sus mecanismos de decisión empresarial.”73 
La norma se compone de 5 elementos, los cuales se relacionan a continuación con su 
respectivo número de identificación: 
 
a. Sistemas de gestión ambiental 
b. Auditorías ambientales 
c. Evaluación del desempeño ambiental 
d. Análisis del ciclo de vida 
e. Etiquetas ambientales 
En actualidad a nivel mundial las normas ISO 9000 y ISO 14000 son requeridas, debido 
a que garantizan la calidad de un producto mediante la implementación de controles 
exhaustivos, asegurándose de que todos los procesos que han intervenido en su 
fabricación operan dentro de las características previstas. La normalización es el punto 
de partida en la estrategia de la calidad, así como para la posterior certificación de la 
empresa. Estas normas fueron escritas con el espíritu de que la calidad de un producto 
no nace de controles eficientes, si no de un proceso productivo y de soportes que 
operan adecuadamente. De esta forma es una norma que se aplica a la empresa y no a 
los productos de esta. Su implementación asegura al cliente que la calidad del producto 
que él esta comprando se mantendrá en el tiempo.  
En la medida que existan empresas que no hayan sido certificadas constituye la norma 
una diferenciación en el mercado. Sin embargo con el tiempo se transformará en algo 
habitual y se comenzará la discriminación hacia empresas no certificadas. Esto ya 
ocurre hoy en países desarrollados en donde los departamentos de abastecimiento de 
grandes corporaciones exigen la norma a todos sus proveedores. 
 
                                                 
73 Norma ISO 14000. (2008). Enciclopedia Virtual Wikipedia. En www.wikipedia.com/ISO_14000 
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ISO 14000 Gestión Ambiental 
Las Normas de la Serie ISO 14000 
 
ISO 14000 es el nombre genérico del conjunto de normas ambientales creadas por la 
TC 207 de la ISO (Intenational Organization for Standarization). ISO 14000 es una serie 
de standards internacionales, que específica los requerimientos para preparar y valorar 
un sistema de gestión que asegure que su empresa mantiene la protección ambiental y 
la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socio-económicas. 
Dentro de las diversas normas publicadas, la ISO 14000, norma de Sistemas de 
Gestión Ambiental, es la más conocida y la única que se puede certificar.  
 
Las normas de la serie ISO 14000 permiten que cualquier organización industrial o de 
servicios, de cualquier sector, pueda tener control sobre el impacto de sus actividades 
en el ambiente. ISO 14000 es una norma medioambiental voluntaria internacional 
reconocida por comandante las naciones comerciales y comercio que regulan 
organizaciones como GATT y la Organización de Comercio Mundial. No es una ley en 
el sentido que nadie se exige ser registrado (de es voluntario). 
  
La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez 
implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus 
responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar 
sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento 
ambiental y las oportunidades de beneficio económico. 
La norma se compone de 5 elementos, los cuales se relacionan a continuación con su 
respectivo número de identificación: 
* Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para su uso – 
14004 Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica de apoyo.) 
* Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos de 
auditorías, Auditorias de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 Criterios para 
certificación de auditores). 
* Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 Ejemplos de 
Evaluación de Desempeño Ambiental). 
* Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 Definición del 
objetivo y ámbito y análisis del inventario- 14042 Evaluación del impacto del Ciclo de 
vida- 14043 Interpretación del ciclo de vida- 14047 Ejemplos de la aplicación de 
iso14042- 14048 Formato de documentación de datos del análisis). 
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* Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021Tipo II- 14024 Tipo I – 
14025 Tipo III) 
 
6.4.1.3. GUIA TECNICA COLOMBIANA (GTC) 180 DE RESPONSABILIDAD SOCIAL74 
 
La finalidad de este Comité, que ha vinculado alrededor de 216 organizaciones, ha sido 
establecer los requisitos que deben tener las organizaciones para ser socialmente 
responsables en su gestión y presentarlos en forma de Guía Técnica Colombiana 
(GTC) y no de Norma Técnica, ya que se busca con ello dar una orientación a las 
organizaciones en Colombia, que independientemente de su tamaño, naturaleza o 
productos, quieran abordar el tema de manera voluntaria. 
 
Objeto y campo de aplicación 
 
Puede ser aplicada a cualquier tipo de organización y se centra en proporcionar 
directrices para: 
 
• Establecer, implementar, mantener y mejorar en forma continua un enfoque de 
responsabilidad social en la gestión  
• Involucrar a las partes interesadas (stakeholders) en una gestión socialmente 
responsable  
• Comunicar y evidenciar este enfoque ante las partes interesadas (stakeholders)  
 
Es de carácter voluntario y su aplicación no exime a las organizaciones  del 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables, ni es contraria a las 
mismas; y no tiene intención de ser utilizada para propósitos reglamentarios, 
contractuales ni de certificación.  
 
 
6.4.1.4. NORMA ISO 2600075 
 
El objetivo principal de esta norma es establecer una guía efectiva, y ampliamente 
aceptada, para que cada organización pueda operacionalizar el tema de la 
responsabilidad social, respetando las particularidades propias del contexto social, 
cultural, político, económico, ambiental, legal, etc., en el que se encuentran. 
De acuerdo con la nueva propuesta de ítem de trabajo, la norma debería: 
                                                 
74
 ICONTEC.(2008). La Calidad y la Responsabilidad Social. En 
http://www.icontec.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/la%20calidad%20y%20la%20respon
sabilidad%20social%20en%20icontec.pdf  





- ayudar a las organizaciones a abordar su Responsabilidad Social, a la vez que 
se respeten las diferencias culturales, sociales, ambientales y legales, y las 
condiciones de desarrollo económico; 
 
- proporcionar una guía práctica tendiente a hacer operativa la Responsabilidad 
Social, identificar y comprometer a los stakeholders, y reforzar la credibilidad de 
los informes y reclamos realizados sobre Responsabilidad Social; 
 
- dar énfasis a los resultados de desempeño y a su mejora; 
 
- aumentar la confianza y satisfacción de los clientes y otros stakeholders en las 
organizaciones;  
 
- ser consistente y no estar en conflicto con documentos existentes, tratados y 
convenciones internacionales y otras normas ISO;  
  
- no estar destinada a reducir la autoridad de los gobiernos para abordar la 
Responsabilidad Social en las organizaciones; 
 
- promover una terminología común en el campo de la Responsabilidad Social; y 
 
- aumentar el conocimiento y conciencia sobre Responsabilidad Social 
 
 
La Organización Internacional para la Normalización, ISO, ha decidido emprender el 
desarrollo de una Norma Internacional que provea una guía para la Responsabilidad 
Social (RS). La guía, será publicada a comienzos de 2009, como ISO 26000, y será de 




7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Según los autores Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar 
Baptista Lucio, “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno a investigar.”76 
 
                                                 
76 Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar. Metodología 
de la investigación Segunda edición, Editorial Mc Graw Hill. 
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Para esta investigación se aplica el estudio descriptivo debido a que se realiza un 
análisis de variables que caracterizan los diferentes programas de Responsabilidad 
Social Ambiental que aplican las empresas y además permite evaluar su gestión.    
 
 
7.2 FUENTES PRIMARIAS 
 
 
Como fuente primaria tenemos los resultados de las encuestas realizadas a las 
empresas de servicios públicos domiciliarios y los programas de Responsabilidad Social 
Ambiental presentados por las mismas. Para esto se utilizo el instrumento IRSA 
(Instrumento para evaluar de Responsabilidad Social Ambiental en las empresas), 
explicado más adelante en detalle en este trabajo. 
 
 
7.3 FUENTES SECUNDARIAS 
 
 
Se utilizó como fuente secundaria información suministrada por las entidades y 
agremiaciones encargadas de dar apoyo en Responsabilidad Social Empresarial, tal es 
el caso del (CCRE) Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial y 
ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y 
Actividades Complementarias e Inherentes); también se consultaron libros, revistas, 
Internet que nos brindan herramientas para sustentar esta investigación. 
 
 
7.4 POBLACION O MUESTRA 
 
 
Para esta investigación se tomarón el total de las empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios de Bogotá (total 13).  
 
Esta información fue suministrada por ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios  y Actividades Complementarias e Inherentes).  
 
A continuación se relacionan las empresas de servicios públicos de la ciudad de 












Tabla 2: Clasificación empresas de servicios públicos domiciliarios por tipo de servicio. 
 
































Fuente: ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades 




7.4.1.1.  FICHA TÉCNICA  
 
En Bogotá se encuentran actualmente trece empresas de servicios públicos 
domiciliarios, de la cuales para el desarrollo de nuestra investigación se obtuvo 
información de doce de ellas, ya que la empresa Ciudad Limpia, argumento que la 
encuesta propuesta no media con claridad la Responsabilidad Social Ambiental ejercida 











Acueducto 1 7,7% 
Aseo 4 30,8% 
Energía 3 23,1% 
Gas natural 1 7,7% 
Telecomunicaciones 4 30,8% 
Total 13 100% 
 
Fuente: ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades 
Complementarias e Inherentes) 
 




Fuente: ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades 
Complementarias e Inherentes) 
 
 
7.5 HERRAMIENTA DE MEDICIÓN UTILIZADA  
 
Una vez realizado el proceso de indagación sobre la mejor opción para medir la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA) en las empresas de servicios públicos 
domiciliarios de la ciudad de Bogotá, consideramos que el instrumento IRSA es la 
herramienta más apropiada, debido a que es diseñada por personal altamente 

















GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  - 
GIRSA77  - 
 
Historia del Grupo 
 
La iniciativa de abrir el debate, la reflexión y la investigación sobre el tema de 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA), nace de la decisión de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA) y la Fundación Universitaria 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá-Uniempresarial, de convocar a otras 
universidades para conformar un grupo de estudio. Es así como surge el Grupo de 
Investigación en Responsabilidad Social Ambiental (GIRSA). En el año 2005, integrado 
en sus comienzos por docentes de las Universidades Central, el Bosque, EAN, 
Uniempresarial, Salle y Monserrate. Contando con el apoyo de la Fundación Carolina 
Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Centro Colombiano de 
Responsabilidad Empresarial (CCRE).  El Grupo se inscribe en el GrupLac de 
COLCIENCIAS en Marzo del 2005. 
 
 
Componentes del instrumento IRSA: 
 
El instrumento se estructuró desde el punto de vista estratégico, el cual permite al 
empresario hacer una revisión de su gestión, desde la concepción de la empresa hasta 
los procesos que lo vinculan con el consumidor final. En consecuencia, la estructura del 
instrumento está conformada de la siguiente manera: 
 
Bloque uno: aspectos misionales 
 
En este bloque se busca identificar, a partir de las declaraciones misionales y 
visiónales, objetivos y estrategias sobre las características que posee la empresa 
encuestada, para calificar el grado de apropiación de la Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA) en la gestión organizacional. 
 
 
Bloque dos: aspectos de imagen 
Se pretende que el encuestado, a partir de su relación con los clientes o su tradición en 
el mercado, pueda evaluar aquellos aspectos asociados a la imagen de la empresa con 
respecto a la Responsabilidad Social Ambiental (RSA). 
                                                 







Bloque tres: acercamiento a la Responsabilidad Social Ambiental (RSA) 
 
Aquí, el encuestado evalúa la existencia de indicadores que permitan direccionar la 
empresa hacia la Responsabilidad Social Ambiental (RSA) y, simultáneamente, el grado 
de vinculación de los funcionarios con acciones de capacitación, formación y 
divulgación de planes y estrategias orientadas a la Responsabilidad Social Ambiental 
(RSA). 
 
Bloque cuatro: impacto ambiental 
 
La relevancia de esta sección radica en la evaluación de los procesos de producción y 
el impacto ambiental que generan. 
 
Bloque cinco: aplicación de la normatividad 
 
El encuestado identifica la relación que tiene la organización con los entes nacionales 
gubernamentales y con la normatividad internacional. 
 
 
IRSA: INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA RESPONSABILDAD SOCIAL AMBIENTAL 
EN LAS EMPRESAS78 
 
Cordial saludo. Nuestra investigación busca explorar aspectos de Responsabilidad 
Social Ambiental (RSA) en las empresas de servicios públicos de la ciudad de Bogotá. 
Su colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta será de gran importancia para 
lograr los objetivos de la investigación. Sus respuestas serán tratadas 
confidencialmente, garantizando su anonimato. Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
P.1. A continuación mostraremos una serie de características para que califique el 
grado de apropiación de la RSA en la gestión organizacional de la empresa, las cuales 
van en una escala de 1 a 6, donde: 
 
 
1. No nos interesa 
2. Es importante pero no se ha tenido en cuenta 
3. Está en proceso 
4. Existe, y en proceso de mejora 
5. Existe y funciona 
6. No sabe 
                                                 
78 Tomado del libro: Nuevos retos y perspectivas del pensamiento administrativo: 
Responsabilidad Social Ambiental, Asociación Colombiana de Facultades de Administración -
ASCOLFA- Pagina 91. 
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La planeación estratégica involucra la RSA 1 2 3 4 5 6 (1) 
La empresa involucra la RSA en procesos 
industriales 
1 2 3 4 5 6 (2) 
La apropiación de la RSA en procesos 
administrativos y financieros 
1 2 3 4 5 6 (3) 
La apropiación de la RSA en procesos de 
mercadeo y comercialización 
1 2 3 4 5 6 (4) 
Existe asignación de recursos para el desarrollo 
de las ideas de la RSA 
1 2 3 4 5 6 (5) 
Existe un código de ética o valores que involucren 
la RSA 
1 2 3 4 5 6 (6) 
 
 
P.2. ¿La misión, visión y objetivos organizacionales incluyen la RSA? (7) 
 
Si  ___ 
No  ___ 
Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 4. 
 






P.4. La industria a la cual pertenece su empresa es exigente en la RSA (9) 
 
Si  ___ 
No  ___ 
No sabe ___ 
 
P.5. Los siguientes son aspectos relacionados con la imagen de la empresa ante el 
público en general. Califique de 1 a 6, de la misma manera que en la pregunta 1. 
 
El ejercicio de la RSA en su empresa es percibido 
por sus proveedores 
1 2 3 4 5 6 (10) 
El ejercicio de la RSA en su empresa es percibido 
por sus clientes 
1 2 3 4 5 6 (11) 
 
P.6. Ejercer la RSA mejora la imagen de la empresa (12) 
 
Si  ___ 
No  ___ 
No sabe ___ 
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P.7. ¿Su empresa tiene indicadores de RSA? (13) 
 
Si  ___ 
No  ___ 
Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 9. 
 
 
P.8. ¿A partir de la implementación de los indicadores, se ha mejorado la RSA? (14) 
 
Si  ___ 
No  ___ 
No sabe ___ 
 
P.9. Califique el grado de acercamiento de la empresa con la RSA, de 1 a 6, de igual 
forma que en la pregunta 1. 
 
Compromiso de los empleados con las políticas 
ambientales 
1 2 3 4 5 6 (15) 
Existencia de procesos de formación de los 
empleados en la RSA 
1 2 3 4 5 6 (16) 
 
P.10. ¿La empresa tiene políticas ambientales definidas? (17) 
 
Si  ___ 
No  ___ 
No sabe ___ 
 
 
P.11. ¿Existen mecanismos de divulgación de resultados de RSA? (18) 
 
Si  ___ 
No  ___ 
Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 14. 
 
P.12. ¿Cuál es la forma de divulgación? (escogencia múltiple) (19) 
 
___ Boletín 
___ Reporte anual 
___ Revista 
___ Web 
___ Correo electrónico 












___ Público en general 
 
 
P.14. Existen lineamientos para la formación en RSA (21)    
 
Si  ___ 
No  ___ 




P.15. La formación en RSA se dirige al (escogencia múltiple) (22) 
 
___ Nivel directivo 
___ Nivel medio 
___ Nivel operativo 
___ Otro. ¿Cuál? 
 
 







P.17. ¿Su empresa conoce indicadores de la RSA de las otras empresas? (24) 
 
Si  ___ 
No  ___ 





P.18. Califique el logro alcanzado en la empresa frente al desarrollo de la RSA, de 1 a 





Seguimiento de acciones de RSA implementadas 
por la competencia 
1 2 3 4 5 6 (25) 
Se promueve la generación de ideas sobre la 
RSA 
1 2 3 4 5 6 (26) 
Existen procesos de documentación de ejercicio 
de la RSA 
1 2 3 4 5 6 (27) 
Exigencia a proveedores en el cumplimiento de la 
RSA 
1 2 3 4 5 6 (28) 
Información sobre la disposición final de residuos 
de sus productos a los clientes 
1 2 3 4 5 6 (29) 
 
 
P.19. ¿Existen proyectos en desarrollo para ejercer la RSA? (30) 
 
Si  ___ 
No  ___ 
Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 21. 
 
 
P.20. ¿Quién avala estos proyectos? (escogencia múltiple) (31) 
 
___ Casa matriz 
___ Gerencia General 
___ Director de Área 
___ Jefe de Dpto. 
___ Departamento de Calidad 
___ Entidad independiente 




P21. ¿Existen grupos interdisciplinarios que trabajan en la RSA? (32) 
 
Si  ___ 
No  ___ 
Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 25. 
 
 









P.23. ¿Los grupos tienen asignadas tareas especificas? (34) 
 
Si  ___ 
No  ___ 
¿Cuáles? __________________________________________________ (35) 
 
 
P.24. ¿Los grupos cuentan con recursos? (36) 
 
Si  ___ 
No  ___ 
¿A qué porcentaje del total de ventas equivalen?______________________(37) 
 
 
P.25. Califique de 1 a 5 el grado del impacto ambiental que generan sus producto, 
siendo 1 el nivel de impacto más bajo y 5 el nivel de impacto más alto. 
 
 
Nivel de impacto ambiental que se genera al aire 1 2 3 4 5 6 (38) 
Nivel de impacto ambiental que se genera al 
agua 
1 2 3 4 5 6 (39) 
Nivel de impacto ambiental que se genera al 
suelo 
1 2 3 4 5 6 (40) 
 
 
P.26. ¿Tiene identificadas las etapas de mayor generación de residuos o emisiones, 
incluida la disposición final del producto? (41) 
 
 
Si  ___ 
No  ___ 
No sabe ___ 
¿Cuáles? __________________________________________________ (42) 
 
 












P.28. Califique el nivel de tratamiento de los residuos, de 1 a 6, de igual forma que la 
pregunta 1. 
 
El tratamiento que reciben las aguas residuales 
de su empresa 
1 2 3 4 5 6 (44) 
El tratamiento que reciben los residuos sólidos de 
su empresa 
1 2 3 4 5 6 (45) 
El tratamiento que reciben las emisiones de su 
empresa 
1 2 3 4 5 6 (46) 
Dispone de procedimientos para generar valor a 
partir de los residuos 
1 2 3 4 5 6 (47) 
Implementación de programas de recolección de 
productos ya consumidos 
1 2 3 4 5 6 (48) 
 
 






P.30. Califique el nivel de conocimiento respecto al tipo de energía utilizado en los 
procesos de su empresa, de 1 a 6, de igual forma que en la pregunta 1. 
 
Conocimiento del tipo de energía empleada en el 
proceso productivo 
1 2 3 4 5 6 (50) 
Nivel de conocimiento sobre fuentes alternativas 
de energía 
1 2 3 4 5 6 (51) 
Medición de la eficiencia de la energía utilizada 
en la producción 
1 2 3 4 5 6 (52) 
Adopción de nuevos mecanismos para 
incrementar la eficiencia 
1 2 3 4 5 6 (53) 
Conocimiento de prácticas nuevas en el uso de la 
energía en su sector 
1 2 3 4 5 6 (54) 
Existencia de un plan para el ahorro sistemático 
de energía 
1 2 3 4 5 6 (55) 
 
P.31. Su empresa es regulada por (56) 
 
___ Autoridad municipal ambiental 
___ Corporación autónoma regional 





P.32. Califique los siguientes aspectos de 1 a 6 de igual forma que la pregunta 1. 
 
 
Su empresa está comprometida con la RSA 
global 
1 2 3 4 5 6 (57) 
Conocimientos de los conceptos de producción 
limpia 
1 2 3 4 5 6 (58) 
Acercamiento a mercados ambientales 
1 2 3 4 5 6 (59) 
Certificaciones que involucren la RSA 
1 2 3 4 5 6 (60) 
Asesoría de expertos para implementar los 
procesos en RSA 
1 2 3 4 5 6 (61) 
 
P.33. Califique de 1 a 5 el grado de impacto, siendo 1 el nivel más bajo y 5 al nivel más 
alto. 
 
La RSA es un factor de competitividad 1 2 3 4 5 6 (62) 
 
 












Datos de clasificación 
 
Nombre del entrevistador: 











8. RESULTADOS Y ANALISIS 
 
 
Luego de tabular las encuestas con las respuestas entregadas por parte de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios de la ciudad de Bogotá, se presenta a 
continuación el análisis del cuestionario: 
 
Análisis pregunta No. 1:  
 
 La pregunta pretende evaluar la Responsabilidad Social Ambiental (RSA) con 
relación a los aspectos misionales, para ello se interrogó el nivel en el que se 
involucra el tema dentro de la planeación estratégica de las organizaciones; a lo 
que se obtuvo como respuesta que el 83% de las empresas la tienen en cuenta, 
el 8% respondió que existe y está en proceso de mejora y el 9% respondió que 
está en proceso de ser incluida. 
 
 Estos resultados muestran un compromiso social con el medio ambiente, las 
empresas al tener en cuenta la Responsabilidad Social Ambiental (RSA) dentro 
de la planeación estratégica, nos están dando a entender además que debe ser  
tenida en cuenta en los objetivos estratégicos y las metas y que deben tener 




Figura 3. Medición Responsabilidad Social Ambiental (RSA) en planeación estratégica 
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 Se indaga además, si se involucra este aspecto dentro de los procesos 
industriales de estas empresas, para lo que se obtuvo como respuestas que de 
las 12 empresas 9 la involucran, 2 lo tiene en cuenta pero lo pueden mejorar y 
solamente una afirmó que no es tenida en cuenta. 
 
 Por las actividades que desarrollan las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, los procesos industriales son grandes generadores de emisiones y 
residuos ambientales, por tal razón es importante que prácticamente 11 de las 12 
empresas tengan en cuenta la Responsabilidad Social Ambiental (RSA) en estos 
procesos. 
 
 Se evaluó también si hace parte de los procesos administrativos y financieros, 
para lo que 7 empresas respondieron que si es tenida en cuenta y consideran 
que la manera como lo están haciendo funciona, 4 empresas consideraron que la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA) es tenida en cuenta pero que las 
actividades se pueden mejorar y solamente 1 respondió que no es tenida en 
cuenta. 
 
 Dentro de los procesos administrativos con los que aportan a la Responsabilidad 
Social Ambiental (RSA), esta la comunicación a las áreas y a todos los 
funcionarios para que optimicen recursos como el agua, el papel, reciclaje de 
latas, vidrio y energía. 
 
 Se interrogó en esta primer pregunta sobre la apropiación de la Responsabilidad 
Social Ambiental (RSA), en los procesos de mercadeo y comercialización y ante 
esta pregunta los resultados que se encontraron corresponden a que 9 de las 12 
empresas afirmaron que si es tenida en cuenta, dos empresas dijeron que 
aunque es tenida en cuenta se pueden mejorar las actividades realizadas y 
solamente una respondió que no es tenida en cuenta.         
 
 Estas respuestas nos permiten concluir que en procesos importantes de una 
organización, que utilizan gran cantidad de recursos naturales y que generan 
costos altos a las compañías, la Responsabilidad Social Ambiental (RSA) es 
tenida en cuenta, disminuyendo así los efectos que pueden afectar al medio 
ambiente y a la sociedad. 
 
 Se evaluó también si existe asignación de recursos para el desarrollo de las 
ideas en Responsabilidad Social Ambiental (RSA), y los resultados obtenidos 
corresponden a que 11 empresas consideran que asignan recursos y que lo 
están haciendo de una manera correcta y una afirmo que aunque lo hacen, 




 Las respuestas obtenidas en esta pregunta son importantes porque nos permiten 
conocer el apoyo y los recursos asignados a los proyectos, programas y 
actividades en este campo, ya que si no existen recursos operativos, humanos y 
financieros, estas actividades no se podrían realizar.            
 
 Por último se investigó en esta pregunta sobre la existencia de un código de ética 
y valores en las empresas que involucren la Responsabilidad Social Ambiental 
(RSA), y a esta pregunta las 12 empresas respondieron que sí existe, aunque 
dos de ellas afirmaron que estos códigos se encuentran en mejora. 
 
 Es muy importante que existan códigos que dejen por escrito las actividades a 
las que se comprometen las organizaciones, de esta forma podrán aplicar 
indicadores a estas políticas y medir así sus actividades. 
 
Análisis pregunta No. 2: 
 
 La pregunta investiga sobre la inclusión de la Responsabilidad Social Ambiental 
(RSA) en la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios.  
 
 A esta pregunta 11 empresas respondieron que la Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA) es incluida en la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, y 
solamente una respondió que no es incluida.  
 


















 Esta respuesta es de vital importancia ya que la Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA) al ser tenida en cuenta en la misión, esta afirmando que dentro 
de los grupos de interés de la empresa, el medio ambiente hace parte 
fundamental. De igual manera si las empresas tienen en cuenta este aspecto, en 
su visión, se está afirmando que en sus actividades y a futuro lo consideran útil y 
prioritario.   
 
 Por otra parte si la Responsabilidad Social Ambiental (RSA) es tenida en cuenta 
dentro de los objetivos de la organización, permite proyectar que existen también 
metas que permitan medir sus resultados, mostrando así un compromiso por 
parte de estas empresas con el medio ambiente. 
 
 
Análisis pregunta No. 3: 
 
 
 La pregunta es de carácter cualitativo y pretende indagar sobre que origino el 
ejercicio de Responsabilidad Social Ambiental (RSA) en las empresas, a lo que 
respondieron: 
 
 Búsqueda de la certificación ISO 14001 
 Tendencia Mundial y en el caso de las multinacionales compromiso con 
los grupos y su casa matriz 
 Estrategia de sostenibilidad y competitividad 
 Disminución de riesgos 
 Compromiso con el medio ambiente y con la sociedad 
   
 
 
Análisis pregunta No. 4: 
 
 
 La pregunta busca conocer si las empresas son exigentes con la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA);  a esto las 12 empresas respondieron 



















   
 Esto permite concluir que las empresas son consientes que deben cumplir con 
altos niveles de exigencia en el ámbito de políticas ambientales, pues es uno de 
los requisitos que a nivel internacional están siendo medidos por parte de las 
organizaciones.   
 
 
Análisis pregunta No. 5: 
 
 
 La pregunta pretende medir la relación que tiene la imagen de la empresa ante el 
público, para ello se indago la percepción que tienen los proveedores y los 
clientes, a lo que 5 empresas respondieron que la percepción por parte de los 
proveedores y clientes es buena, 5 afirmaron que es buena pero que puede 
mejorar y 2 empresas afirmaron que no es percibida.   
     
 El desarrollo de actividades relacionadas con la Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA), por parte de las organizaciones es de vital importancia, puesto 
que estas actividades mejoran su imagen y por tanto las relaciones con los 
diferentes stakeholders. De igual manera una mejor imagen empresarial se 

















Análisis pregunta No. 6: 
 
 Esta pregunta pretende medir si las empresas consideran que ejercer la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA) mejora la imagen de la empresa, a lo 
que las doce empresas respondieron que consideran que las prácticas y 
actividades de Responsabilidad Social Ambiental (RSA) han mejorado su 
imagen, además esta imagen ha sido transformada en resultados de estabilidad 
y sostenibilidad.  
 







 Análisis pregunta No. 7: 
 
 La pregunta pretende poner en conocimiento si la Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA) es medida a través de indicadores; a esta pregunta las doce 
empresas, respondieron que tienen indicadores para medir esta gestión. 
 
 Es importante resaltar que las empresas no solamente utilizan indicadores en la 
medición de resultados de sus programas, sino que además compiten 
anualmente en agremiaciones como ANDESCO por premios a la mejor empresa 
en Responsabilidad Social Ambiental (RSA). Otras empresas nos respondieron 
que además de indicadores presentan junto con los estados financieros anuales, 
un informe de sostenibilidad, este informe es generado con base en el Global 




















Análisis pregunta No. 8: 
 
 La pregunta pretende dar a conocer si la implementación de indicadores ha 
mejorado la Responsabilidad Social Ambiental (RSA). Las respuestas obtenidas 
corresponden a que las doce  empresas respondieron que los indicadores han 
sido importantes para mejorar las actividades que son desarrolladas en este 
ámbito. 
 
 La medición de programas permite evaluar, controlar y mejorar los resultados a 
futuro, permite saber si la Responsabilidad Social Ambiental (RSA), es 
transformada en un retorno de inversión, no solamente financiero, sino también 
en calidad y permanencia.    
 
 
Análisis pregunta No. 9: 
 
 La pregunta pretende calificar el grado de acercamiento de la empresa con la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA), medido a través de las políticas de la 
empresa y de la formación que se asigna a los empleados. 
 
 A esta pregunta se  obtuvo como respuesta que 5 empresas consideran que las 













consideran que es bueno pero que hay que mejorar y solamente 1 afirmo que no 
hay un claro compromiso de los empleados con la Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA). 
 







 Una vez evaluado en puntos anteriores la existencia de políticas internas 
administrativas, se convierte también en un factor de importancia la 
comunicación y la toma de conciencia hacia los empleados, de lo contrario se 
estarían desperdiciando recursos que a su vez afectaran los resultados de la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA).    
        
 
Análisis pregunta No. 10: 
 
 
 La pregunta pretende evaluar si las empresas de servicios públicos domiciliarios 
presentan políticas ambientales definidas; a esta pregunta las doce empresas 
afirmaron que presentan políticas definidas en Responsabilidad Social Ambiental 
(RSA). 
 
 Esta respuesta es coherente con los resultados obtenidos en el bloque uno de 
este cuestionario sobre la medición de la Responsabilidad Social Ambiental 
(RSA), con los factores misionales y de planeación estratégica  ya que en éstos 
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Análisis pregunta No. 11: 
 
 
 La pregunta pretende informar si existen mecanismos de divulgación sobre los 
resultados obtenidos en la Responsabilidad Social Ambiental (RSA), a lo que las 
doce empresas respondieron que existen mecanismos y que realizan la 
divulgación de la información. 
 
 Los resultados obtenidos en los programas son divulgados al interior y al exterior 
de las organizaciones, esto ayuda a mejorar la imagen de las empresas con los 
entes gubernamentales y los entes reguladores. Por otra parte divulgar los 
resultados le permite a todos los participantes de la cadena de valor evaluar su 
comportamiento y a su vez comprometerse con mejores resultados.  
 
 
Análisis pregunta No. 12: 
 
 
 La pregunta pretende dar a conocer los medios de divulgación utilizados por las 
empresas donde se concluyo que las formas más comunes de divulgación son:  
 
 Reporte anual 
 Páginas web y, 
 Revistas. 
 
 Los medios utilizados para presentar los resultados de su gestión en 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA), están organizados dependiendo a 
quien se dirija esta información. Por los resultados anteriormente mencionados 
se determina que es de mayor importancia para los accionistas y la alta gerencia 
el Reporte Anual, una vez evaluados allí se publican en la web de la empresa y 
se ponen a disposición pública.   
 
 
Análisis pregunta No. 13: 
 
 
 La pregunta investiga sobre el objetivo de la divulgación de la información de 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA) realizada por estas empresas, a lo que 
se obtuvo como respuesta común para todas las empresas que corresponde al 









Análisis pregunta No. 14: 
 
 
 La pregunta investiga sobre la existencia en la formación de lineamientos en la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA), a esta pregunta las doce empresas 
respondieron que tienen programas de formación a sus empleados. 
 
 Es importante involucrar a los funcionarios dentro de todos los procesos y 
programas de Responsabilidad Social Ambiental (RSA), en cada fase de ellos 
así:  
 
 La creación y puesta en marcha de los programas, incluyendo sus 
objetivos y participación 
 
 Mostrando los resultados parciales y las metas pretendidas con estos 
programas. 
 
 Evaluando y presentando los resultados una vez finalizando todas las 




Análisis pregunta No. 15: 
 
 La pegunta pretende dar a conocer sobre a quién se dirige la formación de la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA), a lo que las empresas respondieron en 
mayor porcentaje que a nivel medio y operativo, esto significa que la 
organización encamina sus esfuerzos de capacitación en el tema de 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA) a las personas que directamente a 
través de sus actividades laborales, afectan o influyen en el trato con el medio 
ambiente y por ende son estos quienes deben tener mayor conocimiento sobre el 
tema. 
 
Análisis pregunta No. 16: 
 
 La pregunta indaga sobre las áreas que realizan la formación de 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA),  los resultados que se obtuvieron 
fueron los siguientes: 
 
 El área de ingeniería, calidad y tecnología. 
 Relaciones laborales 
 Firmas externas contratadas. 
 Unidad de medio ambiente y desarrollo sostenible 




Análisis pregunta No. 17: 
 
 La pregunta pretende informar si las empresas conocen los indicadores de las 
otras empresas del sector, sobre las actividades que realizan en Responsabilidad 
Social Ambiental (RSA), y como respuestas se obtuvo que nueve de las doce 
empresas conocen los resultados de las otras empresas, dos informaron que no 
los conocen y solamente una respondió que no posee esta información. 
 El conocimiento de políticas y programas por parte de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios de una empresa hacia las otras, les ha permitido tener un 
factor de comparación y evaluación de su gestión. Por otra parte este sector se 
encuentra agremiado y la información es compartida de una empresa a otra, 
midiendo no solo los resultados esperados como empresa sino como grupo, 
evaluando además los compromisos con el estado.  
 
Análisis pregunta No. 18: 
 
 La pregunta pretende evaluar el nivel alcanzado en el desarrollo de la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA), para los que se analizaron los 
siguientes factores: 
 
 Seguimiento a las acciones de Responsabilidad Social Ambiental (RSA) 
implementadas por la competencia. a lo que cinco empresas contestaron que 
existe seguimiento, tres contestaron que  existe un seguimiento pero que podrían 
ser mejor y más útil, dos contestaron que las acciones de la competencia están 
siendo medidas a nivel comparativo y otras dos respondieron que no son tenidas 
en cuenta. 
 
















 Se evaluó también la generación de ideas sobre la Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA), y a esto se obtuvo como respuesta que las 12 empresas 
promueven la generación de ideas sobre la Responsabilidad Social Ambiental 
(RSA). 
 
 También se validó si existen procesos de documentación sobre las actividades 
realizadas en Responsabilidad Social Ambiental (RSA); a esta pregunta 7 de las 
doce empresas respondieron que tienen procesos de documentación, tres 
respondieron que están trabajando en documentar estas actividades, y dos 
empresas respondieron que aunque consideran que sería útil documentarlo, no 
lo están haciendo. 
 






 Se observó por otra parte la exigencia que realizan en Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA) a los proveedores, las respuestas obtenidas no fueron tan 
satisfactorias, ya que solamente tres de las 12 empresas respondieron que 
exigen actividades de Responsabilidad Social Ambiental (RSA) a sus 
proveedores, cinco respondieron que lo exigen pero no de la manera más 
eficiente, tres empresas respondieron que está en proceso el desarrollo de estas 
exigencias y una empresa respondió que no lo hacen. 
 
 Por último esta pregunta analiza la información que dan a sus clientes sobre la 
gestión que realizan sobre los desechos a lo que 9 empresas respondieron que 
entregan información al público sobre las emisiones y residuos que generan, una 
empresa respondió que aunque dan a conocer su información se puede hacer 
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Análisis pregunta No. 19: 
 
 La pregunta pretende dar a conocer si estas empresas se encuentran 
desarrollando programas de Responsabilidad Social Ambiental (RSA), y se 
obtuvo como respuesta general que todas las empresas tienen programas 
actualmente en desarrollo. Esto refleja el alto nivel de compromiso que han 
adquirido las empresas de este sector en relación con el tema de 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA) 
 






 La gran mayoría de los programas de gestión ambiental fueron compartidos y  
presentados por las empresas, esta información se incluye dentro de este trabajo 
en el siguiente punto y pretende visualizar más a detalle la gestión de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios en Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA). Por otra parte permite corroborar si las respuestas obtenidas 



















Análisis pregunta No. 20: 
 
 
 La pregunta pretende informar sobre quienes avalan los proyectos de 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA), en donde en primer lugar las  
empresas respondieron que la gerencia general, en segundo lugar los directores 
de área y los departamentos de calidad. 
 
 Esta respuesta nos muestra que la Responsabilidad Social Ambiental (RSA), es 
importante para la gerencia ya que allí se toman decisiones como la asignación 
de presupuestos, aprobación de programas, medición de resultados y vinculación 
en general a todas las áreas. En segundo punto los directores de área avalan 
mas a detalle la viabilidad de los proyectos al vincularlos en sus procesos y por 
último el departamento de calidad puede gestionar, evaluar y controlar las 
actividades de Responsabilidad Social Ambiental (RSA).       
 
 
Análisis pregunta No. 21: 
 
 
 La pregunta veintiuno pretende evaluar la existencia de grupos interdisciplinarios 
en las empresas sobre los aspectos de Responsabilidad Social Ambiental (RSA), 
a esta pregunta se obtuvo como respuesta que las doce empresas para poder 
realizar estas actividades necesitan del trabajo de diferentes áreas en su 
organización, además incluyen firmas consultoras externas para su asesoría.  
 
Análisis pregunta No. 22: 
 
 
 La pregunta veintidós es una pregunta cualitativa que pretende dar a conocer 
quienes integran los grupos interdisciplinarios de Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA) en las empresas, a lo que se obtuvo como respuesta: 
 
 Gerencia de comunicaciones 
 Unidad de medio ambiente y desarrollo sostenible 
 Gerencia de recursos humanos 
 Gerencia de distribución 
 Relaciones externas 










Análisis pregunta No. 23: 
 
 La pregunta pretende indagar si cada grupo de trabajo presenta tareas 
específicas, a esta pregunta se obtuvo como respuesta por parte de once 
empresas que los grupos de trabajo presentan tareas especificas y solamente 
una empresa respondió que no las presenta. 
 
Figura 12. Asignación de tareas especificas en el desarrollo de la 






 La distribución de tareas permite la especialización en las actividades, que de 
igual manera se ven reflejados en resultados eficientes. Es importante que 
aunque exista distribución de actividades, se trabaje bajo los objetivos 
estratégicos planteados sobra la Responsabilidad Social Ambiental (RSA).     
 
 
Análisis pregunta No. 24: 
 
 La pregunta interroga si estos grupos cuentan con recursos asignados para sus 
actividades en Responsabilidad Social Ambiental (RSA), de estas empresas 
once respondieron que poseen recursos y solamente una respondió que no. 
 
 Los programas y actividades en Responsabilidad Social Ambiental (RSA), 
necesariamente deben contar con recursos económicos, físicos y humanos. De 
lo contrario no podrían desarrollarse y no se cumplirán los logros planteados en 
la misión. A esta pregunta una empresa respondió que no cuentan con los 













evaluados, y teniendo en cuenta que las respuestas anteriores nos informaron 
que todas tienen en cuenta la Responsabilidad Social Ambiental (RSA), en su 
misión, objetivos y planeación estratégica, esto permite deducir que deben existir 
recursos para estas tareas, y que la respuesta planteada por esta empresa, fue 
un posible error de quien diligencio la encuesta.               
 
 
Análisis pregunta No. 25: 
 
 
 La pregunta pretende evaluar el grado de impacto que generan sus productos y 
procesos al aire, al agua, y al suelo: 
 
 Con relación al impacto generado al aire, 3 empresas reportaron que no le 
generan impacto y 9 informaron que si. 
 
 Con relación al impacto causado al agua, 9 reportaron que no generan 
impacto al agua y tres respondieron que lo generan. 
 
 Con relación al suelo 7 respondieron que no generan impacto y cinco 
respondieron que generan impacto. 
 
 Es importante referenciar aquí, que las empresas aunque pertenecen a un 
mismo sector no realizan actividades similares en sus procesos, por tanto hay 
empresas que pueden afectar más el agua, al suelo y al aire que otras.  
 
 
Análisis pregunta No. 26: 
 
 
 La pregunta pretende informar si estas empresas tienen identificadas las etapas 
de mayor generación de residuos y emisiones en los procesos productivos; a 




Análisis pregunta No. 27: 
 
 
 La pregunta pretende dar a conocer las etapas en las que generan                                                                                                                      
más emisiones y residuos, y las respuestas obtenidas fueron: 
 
 Reposición de equipos obsoletos en el sistema eléctrico. 
 En los casos de los empresas de Aseo, respondieron que en el mes de 
Diciembre, cuando los vehículos hacen más recorrido al relleno sanitario 
 Mantenimientos mayores 
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 Generaciones en térmicas 
 En el proceso constructivo 
 En la instalación de redes y conexiones 
 
 
Análisis pregunta No. 28: 
 
 La pregunta pretende evaluar el nivel de tratamiento que dan estas empresas a 
los residuos generados por sus procesos productivos. 
 
 Esta evaluación se realizo en los siguientes aspectos: 
 
- Sobre el tratamiento que reciben las aguas residuales, a lo que respondieron las 
empresas así: 
 
 Once empresas respondieron que dan tratamiento a las aguas residuales, y 
solamente una respondió que no da ningún tratamiento, a estas aguas. 
 
- Se evaluó sobre el tratamiento que dan a los residuos sólidos: 
 
 a lo que las doce empresas respondieron que dan tratamiento a los residuos 
y que tienen gestión con sus desechos sólidos. 
 
- Se evaluó acerca del tratamiento que dan las empresas a las emisiones y gases: 
 
 a lo que once empresas respondieron que realizan gestión y solamente una 
respondió que no realiza gestión sobre las emisiones generadas. 
 
- De igual manera se interrogo sobre la disposición de generar valor a partir de sus 
residuos: 
 
 a lo que once de estas empresas respondieron que lo hacen y solamente una 
respondió que no lo hace. 
 
De igual manera que la pregunta veinticinco, el tratamiento que dan a sus desechos 
está sujeto a los procesos y niveles de importancia que asignen a ellos. Por tanto es 
claro que empresas como las de aseo y de gas tengan mayor participación en 
control de emisiones de gases que otras como las de telecomunicaciones, y que 
como contraposición, las de telecomunicaciones tengas en cuenta más el impacto 








Análisis pregunta No. 29: 
 
 La pregunta pretende interrogar sobre los recursos naturales utilizados por las 






 Gas natural 
 Luz solar 
 
Análisis pregunta No. 30: 
 
 La pregunta pretende evaluar el nivel de conocimiento respecto al tipo de energía 
utilizado en los procesos de estas empresas, para ello se evalúo: 
 
 El conocimiento de tipo de energía empleada en el proceso productivo, a lo que 
las doce empresas respondieron que conocen perfectamente el tipo de energía 
para su explotación y manejo, de igual manera las doce empresas respondieron 
que conocen las fuentes alternativas de energía.  
 
 Por otra parte todas las empresas afirmaron que miden la energía utilizada en los 
procesos productivos y que tienen planes de ahorro sistemático de energía. 
 
 El tipo de empresas evaluadas son especializadas en cada tema, por tanto es 
normal que conozcan perfectamente el uso de energía que aplican y que estén 
informados en tecnología de punta sobre fuentes alternas de energía. Ya que 
esto les puede ayudar a disminuir costos y ser más eficientes.  
 
 
Análisis pregunta No. 31: 
 
 
 La pregunta interroga sobre los entes reguladores por los que son controlados, a 
lo que se obtuvo como respuesta: 
 
Autoridad Municipal     58.33% 
Corporación autónoma regional        100% 
Ministerio del medio ambiente     91.6% 
 
Todas estas empresas son reguladas por los ministerios, comisiones y 
superintendencias, que se encargan de evaluar periódicamente que las operaciones 





Análisis pregunta No. 32: 
 
 
 La pregunta pretende evaluar conocimientos ambientales generales así: 
 
 Compromiso con la Responsabilidad Social Ambiental (RSA) global. A esta 
pregunta se obtuvo como respuesta que las doce empresas respondieron que 
tienen compromiso con la Responsabilidad Social Ambiental (RSA). De igual 
forma diez empresas afirmaron tener conocimientos de producción limpia y 
solamente una afirmo no tenerlos.  
 
 De las doce empresas, diez afirmaron tener certificados que involucran la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA), y afirmaron además que vinculan 
asesorías externas para su conocimiento. 
 
Análisis pregunta No. 33: 
 
 La pregunta pretende dar a conocer si las empresas evaluadas consideran la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA) como un factor de competitividad, para 
esta pregunta se obtuvo como respuesta que el 100% de estas empresas lo 
consideran así. 
 




















 Es claro que las empresas son consientes en este tema, y lo adhieren como un 
factor de competitividad, ya que mejora la imagen de la organización, permite 
que trabajen en prevención y no en corrección de medidas, genera eficiencia y 
disminución de costos.          
 
 
Análisis pregunta No. 34: 
 
 La pregunta pretende dar a conocer quienes asesoran a las empresas sobre los 
temas ambientales, las respuestas obtenidas fueron: 
 
 Horus Consulting 
 Firmas consultoras 
 Profesionales ambientales del grupo corporativo 
 
 Como resultado a esta pregunta se pudo detectar que las empresas acuden a 
firmas externas para asesorarse en temas de Responsabilidad Social Ambiental 
(RSA).      
 
Análisis pregunta No. 35: 
 
 La pregunta pretende dar a conocer la manera de cómo se enteran sobre 

























8.1 CONCLUSIONES DEL ANALISIS 
 
 
De acuerdo a las respuestas entregadas por las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, podemos concluir que  estas empresas están siendo responsables 
socialmente con el ambiente, las preguntas que incluían un grado de calificación de 1 a 
6 para medir la gestión ambiental, se encontraron en escalas altas, (entre cuatro y cinco 
puntos de calificación por pregunta), de aquí se pudo establecer: 
 
 Estas empresas están incluyendo dentro de la planeación estratégica la 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA). 
 Se pudo observar que tienen departamentos y personal encargado de la 
organización y desarrollo de programas ambientales. 
 Existe una asignación de recursos para las actividades que generan el 
desarrollo ambiental. 
 Son consientes que la responsabilidad social también ayuda a mejorar la 
imagen de las organizaciones. 
 Las empresas reconocen las etapas en las cuales son mas generadores de 
agentes contaminantes 
 Tienen indicadores para medirlos, así como también presentan indicadores 
para medir el resultado de las actividades de Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA). 
 
Por otra parte, es importante resaltar que las empresas utilizan la Responsabilidad 
Social Ambiental (RSA), como estrategia de sostenibilidad y competitividad, pero no 
solamente piensan en los beneficios que esta proporciona, sino que también lo hacen 
como agentes de disminución de riesgos, en algunos casos con campañas de 
prevención como lo presento Gas natural bajo su campaña “El monóxido de carbono 
mata” y que le generó un reconocimiento por parte de ANDESCO. 
 
Otras empresas como Aseo técnico de la sabana ATESA, nos informaron que realizan 
prácticas de Responsabilidad Social Ambiental (RSA) desde el inicio de sus 
operaciones porque estaban interesados en obtener la certificación ISO 14001, y hoy 
en día están en la búsqueda del PREAD. 
 
Como parte de la encuesta se incluyo una pregunta sobre la existencia de grupos 
interdisciplinarios en las organizaciones y en prácticamente todas las empresas existen 
así: 
 
 Estos grupos están formados por las aéreas de calidad, de relaciones 
externas, de operación y mantenimiento (técnica), responsables de gestión 
social, responsables de gestión ambiental, directivos, recursos humanos, 
comercial, gerencia de comunicaciones, de distribución, de innovación y 
desarrollo, lo que permite concluir que la Responsabilidad Social Ambiental 
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(RSA) es tenida en cuenta como un objetivo estratégico en las 
organizaciones.  
 
 También fue relevante encontrar que las empresas no están trabajando de 
manera individual los temas ambientales, sino que están buscando asesorías 
en firmas consultoras de gestión ambiental, en entidades gubernamentales y 
estatales y se apoyan también en asociaciones y agremiaciones del sector.  
 
La gestión ambiental que realizan las empresas es presentada a todos los entes que 
participan en el ciclo de operación como son los accionistas, los empleados y los 
clientes, esta presentación se realiza a través de la página web, revistas, correos 
electrónicos y reportes anuales.     
 
Por esto, las empresas de servicios públicos domiciliarios están enteradas de las 
necesidades del país en materia ambiental, y comparten de manera conjunta los 
programas, prácticas y resultados de estas actividades, lo que permite una gestión 
































9. PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL 
 
 
A continuación se presentan algunos de los programas de Responsabilidad Social 




9.1 EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA79 
 
Los siguientes indicadores son muestra de la labor social actual de EEB que demuestra 
su compromiso como agente social activo en la vida de las comunidades. 
 
Con el convenio de Agroredes se han constituido, a Marzo de 2008, 41 Redes 
agrícolas, identificado 476 productores y 10 Operadores de Red en 9 Municipios de la 
Provincia de Oriente de Cundinamarca; Esto se ve reflejado en la articulación de las 
redes agrícolas al plan de abastecimiento de alimentos del Distrito. 
 
Relaciones de Vecindad 
 
Relaciones de Vecindad comprende los Programas que se enfocan al fortalecimiento de 
las relaciones entre EEB y las sociedades del área de influencia. Estos Programas 
guardan estrecha relación con los Ejes de la Política de Gestión Social y responden a la 
necesidad de participar en las relaciones con las comunidades cumpliendo los deberes 
derivados de la operación de las líneas de transporte de energía. 
 
Los Programas emprendidos son: 
 
1) Información Formación.  
 
EEB desarrolla herramientas para que los niños y niñas, jóvenes y adultos accedan a la 
información relacionada con la prevención de riesgos y las oportunidades derivadas de 
la operación de la empresa en su territorio. Para este objetivo se desarrollan las 
siguientes actividades: 
 Entrega útiles escolares.  
 Cine foro a la vereda.  
 Charlas didácticas. 
2) Proyecto Demostrativo De Servidumbres.  
 
                                                 




EEB desarrolla estrategias que buscan mitigar el impacto ambiental y social que tienen 
las redes de transmisión de energía sobre las diferentes comunidades. Estas 
estrategias son: 
Compensaciones a las comunidades: Conociendo el impacto que tiene EEB al montar 
redes eléctricas en los municipios, la empresa hace entrega compensaciones a las 
comunidades. Estas compensaciones se ven reflejadas en recuperación ambiental y de 
infraestructura que hayan sido ocasionados por la presencia de EEB en la zona.  
Agricultura urbana: Estrategia emprendida en Ciudad Bolívar, en Bogotá, busca 
capacitar a la comunidad para producir alimentos sanos que ayuden a mejorar la 
seguridad alimentaria.  
3) Educación Ambiental.  
 
Desarrollo de educación ambiental: Este programa está dirigido a la comunidad 
educativa de Medina y Ubalá. Por medio de talleres de capacitación y encuentros de 
experiencia se busca incrementar la conciencia social y se busca impulsar iniciativas 
que hagan el desarrollo ambiental algo real.  
Proyectos productivos: Son iniciativas que ayudan a resolver problemas sociales y no 
están ligadas a un asistencialismo, sino son proyectos a futuro que permite a las 
personas capacitarse en asuntos ambientales y para activar programas agropecuarios. 
Actualmente se generan procesos en Guayabetal y Ubalá. 
 
9.2 EPM BOGOTA80 
 















                                                 




Figura 14. Programas de gestión EPM Bogotá 
 
Fuente: Pagina Web EPM Bogotá 
 
 Gestión integral de residuos sólidos: optimizar el manejo de los residuos sólidos, 
especiales y peligrosos. Reducir la generación de estos últimos.  
 
 Oficina sin papeles: reducir consumo de papel de la organización 
 
 Parques de barrio: recuperar y mantener parques de barrio como compensación 
al impacto visual. Facilitar confluencia comunitaria.  
 
 Uso eficiente de la energía: reducir el consumo de energía de las sedes 
administrativas  
 
 Uso eficiente y ahorro de agua: optimizar el uso del agua potable en las sedes de 
EPM Bogotá.  
 
 
Gestión integral de residuos sólidos  
 
Actualmente el programa de separación de residuos se desarrolla en 11 sedes de UNE 
EPM-Bogotá. Sustituimos 1018 lámparas fluorescentes por lámparas ecológicas que 
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después de su uso no se convierten en residuos peligrosos.  
 
Los residuos de construcción son dispuestos en las escombreras autorizadas por los 
respectivos entes ambientales. Los residuos electrónicos compuestos por 
computadores y sus accesorios fueron entregados al programa Computadores para 
Educar que sirvieron para dotar 11 centros educativos del país.  
 
Los residuos peligrosos y otros residuos electrónicos que tienen un potencial de 
reciclaje son entregados a empresas que cuentan con los permisos de las autoridades 
ambientales para su reciclaje y disposición 
 
Oficina sin papeles  
 
En 2007 se redujo con respecto al año anterior un 8 % el consumo de papel en las 
áreas de oficina 
 
Parques de Barrio  
 
En 2007 recuperamos y mantuvimos nueve parques de barrio ubicados en nuestras 
zonas de influencia. Desde el inicio de operaciones de UNE EPM-Bogotá, se han 
recuperado más de 35 parques de la ciudad. Esta actividad es realizada con personas 
con discapacidad física o cognitiva. A partir del programa parques de barrio se 
desarrollan otros programas sociales como el Club de Lectura, para promover esta 
práctica en los niños y niñas vecinos 
 
 
Ahorro y uso eficiente de energía  
 
La energía es un recurso necesario para nuestra prestación del servicio de 
telecomunicaciones, ésta es requerida para el envió de señales a nuestros clientes, es 
necesaria para la iluminación de las instalaciones y la operación de nuestros equipos. 
No obstante lo anterior, UNE EPM-Bogotá está comprometida con el ahorro y uso 
eficiente de la energía. En este aspecto, la Empresa ha instalado sensores de 
iluminación en sus sedes administrativas, asimismo, se realizan campañas internas 
entre los colaboradores y colaboradoras para el buen uso de este recurso. En 2007 se 
instalaron sensores automáticos de iluminación en el edificio Ciudad de Medellín. 
 
 
Capacitación ambiental  
 
Durante 2007 con el fin de fortalecer la formación ambiental de nuestros colaboradores, 
colaboradoras y contratistas, se dictaron cursos en los siguientes temas: conocimientos 
generales del sistema de gestión integral, auditorias internas a los sistemas de gestión, 
gestión de residuos peligrosos y productos químicos, acciones correctivas, preventivas 
y de mejora, gestión ambiental en obras civiles y gestión ambiental en oficinas. El 




Reconocimientos ambientales  
 
Adicional a la obtención de la certificación de su gestión ambiental en noviembre de 
2007 UNE EPM-Bogotá fue nominado en la categoría protección del medio ambiental 
de los premios PORTAFOLIO. 
 
 
9.3 LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP (LIME)81 
 
 
Sistema de gestión integrado  
Política de Calidad y Medio Ambiente 
 
LIME S.A. E.S.P., Empresa prestadora del servicio público de aseo, satisface las 
necesidades de sus clientes, soportada en procesos y prácticas para el mejoramiento 
continuo, conservación del medio ambiente y prevención de la contaminación, 
garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales dentro de un 




LIME contribuye con el Desarrollo Sostenible de la ciudad y el mejoramiento de las 
relaciones entre la sociedad y el ambiente, mediante la prestación de servicios 
ambientales, su divulgación y control, además de la sensibilización, capacitación y 
educación en el manejo adecuado de los recursos naturales en las comunidades.  
 
El aporte ambiental que LIME realiza a la ciudad, además de la prestación del servicio 
mismo, se orienta hacia la identificación, prevención y control de impactos ambientales 
que la actividad genera 
 
 




El monitoreo de aire se realiza anualmente a toda la flota de vehículos de LIME, con el 
fin de controlar la calidad de aire que emiten a la atmósfera.  
 
Para los vehículos DIESEL el parámetro que se controla es la opacidad, mientras que a 
los vehículos de gasolina los parámetros analizados son Monóxido de Carbono, Óxidos 
de Azufre, Óxidos de Nitrógeno, Material Particulado, entre otros. 
                                                 







La base de operaciones de LIME cuenta con tres puntos de tratamiento de aguas 
residuales industriales. Dichos puntos son sistemas conformados por sedimentadores, 
trampas de grasas y cajas de aforos que permiten disminuir la carga contaminante de 
las aguas residuales industriales de LIME, antes de ser vertidas al alcantarillado 
público. 
 
Así mismo, LIME realiza monitoreos anuales a las aguas residuales industriales, con el 
fin de controlar parámetros tales como pH, temperatura, DBO, DQO, grasas y aceites, 





Toda la flota de vehículos de LIME son modelo 2003 fabricados cumpliendo las normas 
internacionales EPA 98 y EURO III. Mensualmente LIME realiza monitoreos de ruido a 
una muestra representativa de vehículos, con el fin controlar las emisiones sonoras 
generadas por estos durante la operación.  
 
Los monitoreos son realizados en tres instancias, una el vehículo prendido y parado, 
otra el vehículo en operación en la vía pública y una tercera el vehículo realizando la 
actividad de compactación. Los resultados de estos monitoreos son verificados con los 
parámetros permitidos por la EPA 98, EURO III y Resolución 8321 de 1983.  
 
 
Manejo de residuos sólidos domiciliarios y especiales 
 
En la base de operaciones de LIME se generan diferentes tipos de residuos sólidos los 
cuales son manejados de acuerdo con sus características físico-químicas. 
 
Los aceites usados son almacenados en tanques fabricados para tal fin y luego son 
entregados a una empresa que cuenta con licencia del DAMA para adelantar dicha 
actividad. Las llantas son sometidas a un proceso de reencauche que hace parte de un 
programa que viene desarrollando LIME con su proveedor. 
 
El papel es reciclado por las diferentes áreas de la empresa y entregado mensualmente 
para su respectiva comercialización. Los residuos de tipo patógenos son almacenados 
de forma adecuada y entregados a la empresa encargada de la recolección, transporte 
y tratamiento de los residuos patógenos en la ciudad de Bogotá. Las baterías de los 
vehículos una vez llegan al final de su vida útil son entregadas al proveedor de las 







Planta y Equipos 
 
LIME, dentro de su política de mejoramiento continuo, desarrolló una serie de proyectos 
con el fin de incrementar la vida útil del motor e impactar la calidad del servicio, la 
satisfacción del usuario y el medio ambiente, los cuales han sido exitosos y hacen que 
se continúen desarrollando con el nuevo equipo automotor dentro de la nueva 
concesión. A continuación se describirán algunos de estos programas: 
 
* Planta purificadora de aceite de motor: 
 
La planta purificadora es un sistema de filtrado y refinación que instalado en el motor 
mantiene el aceite tan limpio como el nuevo. En este sistema el aceite atraviesa un 
elemento filtrante de fibras largas de algodón compactado, permite retirar 
constantemente las partículas contaminantes hasta de ¼ de micra, evapora los líquidos 
presentes en el aceite del motor (agua, combustible, refrigerante), restituye los aditivos 
y reduce los efectos de la oxidación.  
 
Esta tecnología se conecta al motor como un circuito complementario de filtración de 
flujo parcial o By-Pass y el sistema original de filtración del motor o de flujo total se 
conserva intacto ofreciendo la disminución del impacto ambiental al reducirse de 
manera drástica los desechos de aceite usado que ocasionan un efecto devastador 
sobre los ecosistemas. 
 
* Micro filtración y diálisis de ACPM y aceite hidráulico: 
 
En el año 2002, LIME desarrolló un programa sistemático de microfiltración para aceites 
hidráulicos y aceite combustible para motor, con el objeto de reducir su consumo, 
minimizar los costos de mantenimiento en sistemas de inyección y sistemas hidráulicos 
y disminuir el impacto ambiental por cambios prematuros de aceites y lubricantes.  
 
* Mantenimiento de llantas: 
 
LIME, en su búsqueda incesante por mejorar los resultados de la productividad en su 
equipo automotor, decidió en 1998 desarrollar un proceso de mejoramiento continuo en 
el tema de llantas. 
 
Durante el año 2000 y 2001 se obtuvieron los mejores rendimientos del sector, 
recibiendo reconocimiento público en diferentes eventos por parte del productor de las 
llantas, en donde se resalto el mejoramiento continuo de la empresa. 
 
RUTA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA 
 
El 5 de febrero DE 2008 LIME dio inicio a la fase II de la Ruta de Recolección Selectiva 
- RRS (o de reciclaje), dentro del Programa Distrital de Reciclaje, en cabeza de la 
Alcaldía Mayor y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP. La 
Ruta de Recolección Selectiva - RRS es el mecanismo tendiente a la recolección de los 
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residuos sólidos potencialmente reciclables.  
 
La entrada en funcionamiento de la ruta de reciclaje implica que LIME recoge una vez 
por semana los residuos sólidos reciclables que el usuario ha separado previamente en 
la fuente y los traslada a los parques de reciclaje establecidos por el Distrito. La 
recolección de residuos orgánicos se hace en los horarios tradicionales en la ruta 
ordinaria de recolección de residuos.  
El objetivo principal del Programa Distrital de Reciclaje es lograr un manejo 
ambientalmente responsable de los residuos, porque en la actualidad se entierran 
residuos que tienen un valor económico y no todos los residuos son basura. 
 
Además es necesario aumentar la vida útil del Relleno Sanitario Doña Juana, ya que en 
la actualidad cerca del 30% de los residuos que llegan a este sitio son potencialmente 
reciclables (de 6.000 toneladas diarias de residuos, 1.800 aproximadamente se podrían 
recuperar). Adicional a esto, el Programa Distrital de Reciclaje pretende dignificar el 
oficio del reciclador y generar su inclusión en la dinámica económica y social, y 
oportunidades  
De ingreso y participación. 
 
Un día a la semana es la frecuencia de recolección de los residuos potencialmente 
reciclables; está frecuencia se hace en horario diferente a la frecuencia de recolección 
de residuos ordinarios. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - 
UAESP supervisa a LIME, que tiene la responsabilidad de realizar programas y 
acciones para educar a la ciudadanía en materia de separación en la fuente. Las 
campañas de separación en la fuente tienen por objeto crear conciencia en la población 
sobre la importancia de reciclar, los beneficios que esto tiene en el medio ambiente, y 
enseñar cómo debe realizarse la separación en la fuente.  
 
 
9.4 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (TELEFONICA)82 
 
El 2007 ha supuesto un punto de inflexión en nuestro compromiso con la protección del 
medio ambiente y la sostenibilidad. 
 
En Telefónica Colombia sentamos las bases más sólidas para construir una Compañía 
que con sus servicios sea capaz de aportar al cambio y a un desarrollo sostenible. En 
esta medida, logramos aprobar el plan estratégico de medio ambiente 2008-2012, 
centrando sus líneas de trabajo en los siguientes ámbitos: 
 
 Cambio climático 
 Gestión ambiental 
 Gestión de residuos 
 Despliegue de red responsable 
                                                 





Telecomunicaciones y desarrollo sostenible 
 
Debido a la importancia global del cambio climático y al papel estratégico que pueden 
jugar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y en concreto 
Telefónica Colombia, en su lucha. Han realizado una serie de acciones que propenden 





La gestión ambiental constituye la base para la construcción de la estrategia ambiental 
de Telefónica Colombia 
 
Gestión ambiental global 
  
Para garantizar el desarrollo de una política y una gestión medioambiental homogéneas 
en todo el Grupo Telefónica S.A., la Compañía creó en 2007 la Dirección Corporativa de 
Medio Ambiente, a petición del Consejo de Administración de Telefónica S.A. Además, 
desarrolló un modelo organizativo funcional, con comisiones ambientales con equipos 
multidisciplinares en los diferentes países. 
  
En ese mismo año, aprobó el plan de acción y objetivos ambientales de Telefónica 
2008-2012, que se estructura en cinco grandes ejes: 
  
Cambio climático. Mejorar la eficiencia energética de los procesos en operaciones y 
potenciar los servicios de telecomunicaciones con el objetivo de reducir las emisiones 
de CO2. 
Gestión ambiental, homogénea e integrada en todas las operaciones y en la cadena de 
suministro. 
Gestión de residuos, a través de suscripción de contratos con firmas privadas las cuales 
cumplen con los permisos ambientales para su correcta disposición. 
Telecomunicaciones y desarrollo sostenible. Potenciar los servicios de 
telecomunicaciones que contribuyan al ahorro energético de la población, al control 
atmosférico, acústico o la prevención de catástrofes naturales. 
  
Despliegue de red responsable, asegurando los criterios ambientales y teniendo en 
cuenta las percepciones sociales en el despliegue de la instalaciones fijas y móviles.  
  
La gestión ambiental en un grupo como Telefónica S.A., presente en países con 
realidades sociales y administrativas muy dispares, hace necesario el establecimiento 
de unos mínimos que garanticen un comportamiento ambiental adecuado. Así, en el 
año 2005, aprobamos una norma de requisitos mínimos que se ha ido implantando 





En Telefónica Colombia perseguimos un modelo de gestión ambiental global, que 
implique a las distintas áreas de la Compañía. 
  
El siguiente gráfico muestra cómo la gestión ambiental constituye la base para la 
construcción de nuestra estrategia ambiental en Telefónica Colombia: 
 
 
Figura 15. Modelo de actuación ambiental Telefónica 
 
 
Fuente: Pagina Web Telefónica 
 
Modelo de gestión 
 
En Telefónica Colombia marcamos como uno de los objetivos estratégicos la 
prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente; hemos involucrado 
paulatinamente a las distintas unidades de negocio, y a todos y cada uno de nuestros 
empleados en la consecución de este objetivo. 
Hemos establecido una metodología para la identificación, evaluación y priorización de 
los aspectos ambientales, determinando aquellos que tienen o pueden tener un impacto 
significativo. Así, no sólo consolidamos la información de manera que se puedan 
establecer los objetivos, metas, programas o medidas de control necesario para 





Existe un modelo que funciona como parte del sistema de gestión ambiental, el cual se 
monitorea en términos de desempeño, eficacia y eficiencia. Se proporcionan los 
recursos necesarios para el desarrollo de la política ambiental, la planificación del 
sistema, los controles operativos, la documentación de procesos, los controles y 
monitoreos, y se finaliza con las auditorías. La culminación, con la revisión por parte del 
Comité de Gestión Ambiental, desemboca en nuevas directivas encaminadas al 
mejoramiento continuo del sistema. 
 
Figura 16. Modelo de Gestión ambiental Telefónica 
 
Fuente: Pagina Web Telefónica 
 
En el caso de Telefónica Movistar, el sistema de gestión ambiental está implementado, 
certificado y en ciclo de mejora. En Telefónica Telecom, el sistema está diseñado en un 




En Telefónica Colombia queremos ir más allá del cumplimiento normativo. Por esta 
razón, además de gestionar el impacto de nuestras propias operaciones en el medio 
ambiente, contribuimos a la promoción de prácticas responsables en la cadena de 
suministro. 
Incluimos en los contratos de Telefónica Telecom y Telefónica Movistar, cláusulas 
ambientales en la contratación de bienes y servicios que garantizan el cumplimiento de 






Así mismo, se han realizado mesas de trabajo conjuntas, campañas de capacitación, 
seguimiento y sensibilización a los contratistas y proveedores en las que se incluyen los 
aspectos ambientales significativos que deben ser gestionados. 
  
En Telefónica Telecom se establecieron cronogramas de trabajo de inspecciones 
ambientales a proveedores críticos, se desarrollaron 34 guías ambientales dependiendo 
de la actividad que su proveedor o contratista desarrolle dentro de la Compañía, 
realizando un acompañamiento y seguimiento a las operaciones por medio de 
inspecciones o auditorías. 
  
En Telefónica Movistar se inició, en el 2006, el programa de auditorías ambientales de 
segunda parte a proveedores críticos, empezando con el suministro y transporte de 
combustible, y se continuó en 2007 con proveedores de servicio de aseo y 




La formación y sensibilización del personal es una de las condiciones necesarias para 
asegurar una correcta gestión ambiental. A lo largo de 2007, recibieron formación en 
materia ambiental 1.694 colaboradores de Telefónica Telecom y 1.124 de Telefónica 
Movistar en temas generales y específicos. Y se impartieron aproximadamente 6.150 
horas/hombre de formación interna y a empresas colaboradoras implicadas en la 
gestión ambiental, lo que equivale, en el caso de Telefónica Movistar, a 2.770 
horas/hombre, y de Telefónica Telecom 3.388 horas/hombre. 
 
Control Aspectos Ambientales 
 
Uno de los elementos claves para mejorar nuestro comportamiento ambiental en 
Telefónica Colombia es evaluar los impactos ambientales derivados de nuestra 
actividad, con el fin de establecer un proceso de mejora continua en aquellas 
actividades que tengan más relevancia en el medio ambiente, y realizar un control y 
seguimiento de las mismas. 
 
Estos aspectos ambientales están relacionados, entre otros, con el consumo 
energético, la gestión de residuos, las emisiones electromagnéticas, las emisiones 
atmosféricas y de ruido. 
  
La evaluación de estos aspectos se realiza a través de estudios de impacto ambiental 
previos a la instalación de infraestructura e inspecciones ambientales a los sitios de 
operación, aquellos que se realizan de manera preventiva o que se derivan de 
solicitudes de los grupos de interés. 
  
Desde 2007, en Colombia hemos venido trabajando sobre una metodología que otorgó 
la casa matriz de Telefónica S.A., donde se establecen las directrices de evaluación e 
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identificación de aspectos ambientales para ser aplicadas por todas las operaciones. 
El objetivo será identificar aquellos impactos más significativos para Telefónica 
Colombia, homogeneizar la medición y seguimiento de los mismos, y plantear objetivos 
de minimización mediante la implementación de programas específicos y un estricto 
seguimiento y control a los mismos. 
  
Para el 2008 se optará, como muestra del compromiso de Telefónica Telecom con el 
medio ambiente, la obtención de la certificación en la Norma ISO 14001 de 17 sitios, 
garantizando las buenas prácticas y el compromiso con la sociedad. 
  
Telefónica Movistar continuará  con sus programas de gestión ambiental, garantizando 





La generación de residuos es uno de los principales impactos ambientales generados 
por las actividades de las empresas del Grupo. La tipología de residuos es variada, pero 
principalmente se producen residuos de oficina como papel, los derivados de nuestras 
operaciones, cables, equipos electrónicos y baterías de las instalaciones o de nuestros 
clientes. 
En Telefónica Colombia tenemos el firme propósito de gestionar adecuadamente todos 
ellos, por lo que promovemos la práctica de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. 
  
Por regla general, cuando un material ya no se reutiliza ni repara, se envía a tratamiento 
por un gestor de residuos autorizado, que, si es factible, recicla todos los materiales. 
Los residuos que tienen algún componente peligroso, como las baterías o aceites de 
grupos electrógenos, se gestionan por medio de empresas autorizadas que evitan que 
exista cualquier riesgo para el medio ambiente o la salud. 
  
Telefónica Telecom dispone adecuadamente sus residuos Especiales. 
 
Telefónica Telecom teniendo en cuenta su responsabilidad ambiental y social, desde 
hace varios meses viene dando un manejo adecuado a una de sus materias primas 
necesarias para la prestación del servicio, la cual es considerada como peligrosa por los 
altos riesgos que puede traer para la salud y el medio ambiente,  estas son las baterías 
de plomo acido.  La práctica consiste en reciclar las baterías de plomo para proteger la 
salud y el medio ambiente, teniendo en cuenta procedimientos para recoger, transportar 
y almacenar las baterías usadas. Las baterías de plomo son una gran fuente de peligro 
potencial; por lo tanto para evitar daños es necesario respetar estrictamente normas 
ecológicas y profesionales que sólo pueden garantizar empresas especializadas,  como 








       
Deterioro del suelo (derrame de ácido) 
Emisión de gases tóxicos 
Posible explosión e incendios 
  
Acción     
  
Unidades recicladas: Más de 19.000 
Kilogramos: 782.000 aproximadamente 
Área liberada: 2.411 metros cuadrados 
Más de 240 sitios a nivel nacional 
 
La producción de residuos es una consecuencia inevitable de la actividad empresarial. 
Entre los principales residuos procedentes de las operaciones de Telefónica Colombia, 
destacan los eléctricos y electrónicos. En Telefónica Colombia clasificamos los residuos 
en dos grandes bloques, en función del lugar de generación: oficinas y redes, 
generando dos grandes programas ambientales, que son: 
  
Manejo Integral de Desechos de la Operación (MIDO) 
 
Manejo Integral de Residuos 
  
Estos a su vez, se clasifican en residuos urbanos o asimilables, residuos peligrosos, 
residuos de manejo especial y residuos eléctricos / electrónicos. 
  
En Telefónica Colombia apostamos por una correcta gestión y la entendemos como el 
conjunto de actividades que abarcan desde la generación hasta el tratamiento final de 
los mismos. Establecimos la gestión de los residuos con empresas del sector privado, 
que son controladas por reglamentos de leyes públicas y que cuentan con los permisos 
ambientales requeridos para su correcta disposición, generando registros y certificados 
que son validados por el sistema de gestión ambiental SGA, que paulatinamente 
garantiza que las empresas cumplen con los requerimientos legales. 
  
Telefónica Telecom, además, dona los ingresos recibidos por el reciclaje del papel 
residual al centro de rehabilitación Fisulab, que realiza intervenciones quirúrgicas, 





El consumo de materias primas y energía sólo es sostenible si se respeta la capacidad 
de los ecosistemas para generarlas, garantizando el que las generaciones futuras 
puedan disponer de los recursos necesarios para su desarrollo. En Telefónica Colombia 
tenemos medidas extendidas en toda la Compañía para mejorar la eficiencia y evitar así 
consumos innecesarios. Estas medidas afectan principalmente a la energía (ver 
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capítulo Cambio climático), el papel y el agua, aunque las políticas de ahorro están 
extendidas a cualquier consumo. 
  
Las nuevas tecnologías son claves para evitar ciertos consumos, a través de los 
servicios de telecomunicación. 
 
 
9.5 CODENSA S.A. ESP83. 
 
En el caso de CODENSA los aspectos ambientales que requieren  un especial control y 
manejo adecuado son la poda y tala de árboles que inciden sobre las redes, la 
manipulación y disminución de residuos y el uso racional de los recursos  y reciclaje de 
materiales de oficina y desechos. Estos programas han alcanzado en la compañía muy 




 Programa de poda y tala 
 Programa de manejo de residuos aceitosos 
 Programa de manejo de transformadores y equipos con aceite 
 Programa de manejo de residuos sólidos 
 Programa de manejo de residuos especiales 
 Programa de trabajos en la vía publica 
 Programa de prevención de accidentes viales 
 Programa de control de emisiones atmosféricas (vehículos) 
 Programa de manejo social 
 Programa de capacitación 
 
 
9.6 GAS NATURAL S.A. ESP84 
 
Gas Natural S.A., ESP realiza un gran esfuerzo por mejorar las condiciones 
ambientales de la comunidad y su entorno, demostrando un interés por el medio 
ambiente y un manejo responsable de las actividades de la compañía. Basado en lo 
anterior sus esfuerzos se centran en el apoyo a la industria y al sector transporte, 
considerando que son las principales fuentes de contaminación ambiental en nuestro 
medio, así mismo desarrolla y promociona proyectos de investigación con universidades 
locales para atender situaciones y problemas específicos. 
 
A través del establecimiento de una imagen única medioambiental al interior de la 
                                                 
83 Codensa S.A. ESP. (2009). Política de medio ambiente. En 
http://www.codensa.com.co/publicaciones.aspx?cat_id=121 





compañía se trabajan las actuaciones de cada una de las unidades organizativas, 
logrando con esto un control, proyección y apoyo a las diferentes acciones ambientales 




Desarrolla todas las actividades de acuerdo con una exigente política de gestión 
medioambiental, de forma que contribuyan positivamente al cuidado del entorno. 
 
Compromisos de sostenibilidad ambiental 
 
• Elaboración y aplicación de medidas para la reducción de gases de efecto invernadero 
derivados de sus actividades de producción. 
• Racionalización del consumo energético en todas las actividades del Grupo Gas 
Natural. 
•  Identificación y minimización de otros impactos medioambientales. 




• Control ambiental de obras de alta presión. 
• Documentos de impacto ambiental. 
• Participación en los grupos de discusión de las autoridades ambientales y de 
importantes gremios industriales y del sector. 
• Formación permanente a contratistas. 
 
Exigir el cumplimiento de elevados criterios de seguridad, de calidad y de medio 
ambiente, para que sus actuaciones tengan un impacto positivo en los procesos y en el 
entorno. 
 
Gas Natural S.A., ESP exige a los proveedores y aliados comerciales con los que se 
relaciona altos niveles en materia medioambiental, seguridad y calidad. Para ello, la 
empresa cuenta con procesos que protegen el entorno ambiental y la verificación de 
productos y servicios, de acuerdo con los estándares preestablecidos. 
 
Gas Natural S.A., ESP se alinea al objetivo de preservar el entorno y minimizar los 
impactos como resultado de su actividad. Según este principio, los proveedores deben 
respetar y adherirse a los compromisos de la Empresa y al cumplimiento de la 
legislación ambiental colombiana, actuando bajo el principio de preservación del medio 
ambiente. 
 
Bajo este contexto, la Compañía incorpora en su política de gestión ambiental 
compromisos claros frente a los proveedores y contratistas, y espera desarrollar 
mecanismos que faciliten el registro y seguimiento de la gestión de quienes tienen un 




• Promoción medioambiental 
 
Gas Natural S.A., ESP apoyó la ejecución del programa de “Incorporación de 
mecanismos de desarrollo limpio”, cuyo objetivo es desarrollar proyectos integrales para 
la sustitución de tecnologías de producción por mecanismos de desarrollo limpio con los 
artesanos del municipio de Ráquira, creando alianzas a nivel nacional e internacional 
para el impulso social y productivo de la actividad empresarial de esta región. 
A partir del estudio piloto adelantado en el 2005 con cinco artesanos de este municipio, 
se realizaron actividades para definir el alcance y dimensión del proyecto, para lo cual 
se caracterizó la problemática, un diagnóstico de la población (artesanos) y se 
definieron los aspectos técnicos, así como el modelo empresarial que se implementaría. 
 
Estas acciones permitieron tener mayores elementos y mejor información para definir 
las acciones a seguir en materia de gestión de recursos y posibilidades de ejecución 
para el proyecto, de tal manera que se logre contribuir al mejoramiento de la calidad del 
aire y del agua de la zona. 
 
El Grupo Gas Natural manifiesta y asume los siguientes compromisos 
medioambientales: 
 
• Mejorar el impacto derivado de sus actividades, instalaciones, procesos y servicios, 
procurando una utilización eficiente de los mismos. 
 
• Prevenir la contaminación y evaluar los riesgos potenciales. 
 
• Colaborar con las administraciones públicas en la búsqueda de soluciones a los 
problemas ambientales planteados por el ejercicio de su actividad. 
 
• Incorporar los criterios ambientales a la gestión del negocio. 
 
• Transmitir a sus proveedores los procedimientos y requisitos ambientales aplicables y 
asegurar su cumplimiento. 
 
• Facilitar la comunicación ambiental interna y externa con criterios de transparencia. 
 
• Promover la formación ambiental de las personas implicadas en la gestión y operación 
de sus instalaciones. La Jefatura de Seguridad y Calidad, área responsable de la 
gestión ambiental y por lo tanto, de la administración e implementación del SIEGA, ha 
desarrollado importantes actividades a lo largo del 2006 para consolidar el sistema y 
hacerlo extensivo a las distintas áreas del negocio. De esta forma se revisaron los 
indicadores y su metodología de cálculo, permitiendo el seguimiento a lo largo del año, 
de tal forma que se logró obtener información precisa acerca del impacto ambiental de 
la Compañía. 
 
• Aplicar soluciones que mejoren la eficiencia energética en los procesos que desarrolla 




• Impulsar la mejora continua, mediante la evaluación sistemática y periódica del 
Sistema de Gestión Ambiental de cada una de las empresas del Grupo Gas Natural. 
 
 
Compromisos de Gas Natural S.A., ESP con la sostenibilidad ambiental: 
 
1. Elaboración y aplicación de medidas para la reducción de gases de efecto 
invernadero derivado de sus actividades. 
2. Racionalización del consumo energético en todas las actividades de la Compañía. 
3. Identificación y minimización de otros impactos ambientales, derivados de las 
actividades de la Compañía. 
4. Fomentar las buenas prácticas ambientales en toda la cadena de valor. 
 
Iniciativas impulsadas a favor del medio ambiente 
 
La Empresa tiene como propósito mejorar la calidad del medio ambiente. Para lograr su 
cometido, ha promovido activamente la utilización del gas natural como una opción de 
combustible amigable con el medio ambiente. 
 
En este contexto, Gas Natural S.A., ESP logró ser la primera empresa colombiana que 
asume completamente la formulación y gestión de un proyecto de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL), estipulado en el Protocolo de Kioto, gracias a la formulación y 
definición del Proyecto Sombrilla, el cual tiene como objetivo favorecer y promover el 
uso de combustibles alternos que contribuyan a reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero. Asimismo, el proyecto sirve como ente agrupador de varias industrias, 
favoreciendo la inclusión de proyectos más pequeños, generando así un volumen 
mínimo de certificados susceptible de una comercialización adecuada. 
 
Fortalecimiento de la gestión ambiental 
 
Con el fin de garantizar una gestión integral de los aspectos e impactos ambientales de 
la Compañía, Gas Natural S.A., ESP desarrolla acciones tendientes a mejorar los 
diferentes procesos que realiza, para garantizar un adecuado uso de los recursos, un 
control y seguimiento a los residuos generados, así como a prever otros posibles 
impactos sobre el medio ambiente. En este marco, a través de la Jefatura de Seguridad 
y Calidad, en el cumplimiento de las metas trazadas para el 2006 y siguiendo las 
directrices del Grupo Gas Natural, se trabajó en el fortalecimiento del Sistema de 
Información y Evaluación de la Gestión Ambiental - SIEGA.  
 
Es así como en el primer semestre del año, el SIEGA se inició mediante la adopción de 
la Política de Gestión Medioambiental del Grupo, en donde se asumen compromisos 
sobre el mejoramiento del impacto ambiental, el cumplimiento de la normatividad 
regional y nacional y la prevención de la contaminación, la colaboración con las 
autoridades ambientales y locales para el fortalecimiento de los temas de mejoramiento 
ambiental, el apoyo a la gestión ambiental interna y de las empresas contratistas, la 
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socialización y formación de colaboradores, contratistas, empresas de supervisión 
(interventoras) y personal involucrado en la gestión medioambiental de la empresa, 
orientándose hacia el mejoramiento continuo.  
 
En el marco del desarrollo de esta política, Gas natural S.A., ESP priorizó la gestión 
ambiental en cuatro Indicadores Ambientales Corporativos (IAC) orientada a la 
prevención de la contaminación y el uso eficiente de los recursos, los cuales son: 
 
• Gestión en centros de trabajo: consumo de papel blanco. 
• Gestión en centros de trabajo: generación de residuos sólidos. 
• Parque automotor: consumo de gas natural vehicular y gasolina. 
• Construcción de redes de distribución: incidencias ambientales. 
 
Convenios para el fortalecimiento de la gestión ambiental 
 
La Compañía espera desarrollar convenios con instituciones interesadas en promover la 
protección del medio ambiente para esto ha venido trabajando con la Universidad de los 
Andes, en un convenio que pretende fortalecer la gestión interinstitucional a través del 
desarrollo de las siguientes líneas de acción: 
 
• Aporte real del gas natural como combustible en vehículos e industrias de Bogotá, 
orientado al mejoramiento de la calidad del aire del Distrito y el posicionamiento del 
combustible en ambos sectores. 
 
• Análisis de la prestación del servicio de gas natural domiciliario en viviendas con 
condiciones de insuficiencia estructural. 
 




EMGESA está comprometida con la eficiencia energética y con el desafío que implica 
operar en armonía con el medio ambiente, por eso este reto está implícito en todas sus 
acciones. Este compromiso de mantener una relación responsable con el entorno no 
solo incumbe a los directivos, sino a todos os empleados, contratistas y proveedores. 
 
En armonía con el modelo de desarrollo sostenible promulgado por la Constitución 
Nacional de Colombia, EMGESA adelanta su gestión ambiental aportando al desarrollo 
económico y al progreso social del país sin detrimento de su patrimonio cultural y su 
capital natural. 
 
                                                 




La responsabilidad social y el respeto  a las personas es uno de los principales valores 
y normas de conducta; por ello, es de gran importancia el bienestar de los empleados y 
el de las comunidades vecinas a sus centrales. 
 
 
EMGESA está comprometida a cumplir con los siguientes principios: 
 
 
* Planificación: integrar la variable ambiental en la estrategia corporativa de la empresa  
como factor imprescindible en el proceso de planificación y toma de decisiones. 
 
* Prevención: maximizar los impactos positivos y reducir los efectos ambientales 
negativos de nuestras actividades productivas, haciendo énfasis en una gestión 
ambiental preventiva. 
 
* Cumplimiento de la legislación: garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental 
colombiana como norma mínima regulatoria y elaborar reglas propias de gestión 
cuando no exista ninguna regulación. 
 
* Producción limpia: adoptar métodos de producción más limpia que prevengan la 
contaminación, eficientes ambiental y económicamente, que usen en forma racional los 
recursos, minimicen la generación de residuos e impactos ambientales y estimulen la 
investigación y el desarrollo de tecnologías respetuosas con el entorno. 
 
* Mejoramiento continuo: desarrollar programas de mejoramiento continuo del 
desempeño ambiental que permitan la revisión periódica y sistemática de los procesos, 
métodos, objetivos y metas del sistema de gestión implantado 
 
* Participación comunitaria: implementar una política de buen vecino, cooperando con el 
bienestar social de las comunidades que habitan en las áreas de influencia de nuestros 
centros de producción, promoviendo estrategias de participación y autogestión 
comunitaria tendientes a la protección del medio ambiente. 
 
* Cultura Ambiental: estimular la formación de una cultura ambiental al interior de la 
empresa y en las comunidades vecinas, fomentando la responsabilidad y el 
compromiso de todos en la preservación de un medio ambiente sano. 
 
* Responsabilidad contractual: exigir a los contratistas y proveedores la implantación de 













Compromiso con el día  por el aire limpio 
Gran jornada de limpieza de humedales 
 
 
El Acueducto de Bogotá interviene los humedales, en procura de su recuperación y 
conservación, acogiendo las directrices tanto del ejercicio de planificación como de la 
legislación existente y la Política de Humedales del Distrito Capital promulgada en 
febrero de este mismo año, donde se definieron la visión, enfoque y estrategias a seguir 
en el manejo de ecosistemas de humedal para la ciudad.  
 
Es así como la Gerencia Ambiental, sus directivos y profesionales, especialmente los 
que conforman el Grupo de Humedales, avanzaron en este año en la realización de 
acciones y actividades en todos los componentes relacionados con los humedales, 
desde la planificación hasta la ejecución de obras técnicas especializadas, pasando por 
la gestión permanente en los diferentes frentes, social, ambiental y legal.  
 
Se presentan entonces avances importantes para lograr el objetivo primordial que es 
progresar en la conservación, recuperación, protección, restauración y conocimiento de 
estas áreas protegidas naturales del distrito, en cada una de las líneas de acción 
trabajadas a lo largo del año, mencionadas a continuación: 
 
* Políticas y planificación 
* Saneamiento predial 
* Saneamiento hídrico 
* Restauración ecológica 
* Mecanismos para la protección de los humedales 
* Gestión Legal 
* Gestión Social e Interinstitucional 




Usos, Funciones, Servicios y Productos 
 
                                                 









- Control de inundaciones 
- Reposición de aguas subterráneas 
- Estabilización de costas y protección contra tormentas 
- Retención y Exportación desedimentos y nutrientes 
- Mitigación del cambio climático 
- Depuración de aguas 
- Reservorio de biodiversidad 
 
En momentos en que el mundo entero sufre los efectos ocasionados por el 
calentamiento global, Colombia recibió una buena noticia: la ONU certificó al Acueducto 
de Bogotá por la implementación de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en la 
Central Hidroeléctrica de Santa Ana, proyecto de generación de energía limpia que 
contribuye a la mitigación del cambio climático en el planeta.  
 
El Acueducto de Bogotá construyó entre los años 2001 y 2003 la Central Hidroeléctrica 
de Santa Ana para producir energía eléctrica aprovechando la caída de agua que viene 
por túneles desde la Planta Wiesner en La Calera hasta el Tanque de Santa Ana en el 
norte de la ciudad. 
 
En el proceso de generación eléctrica, cercana a los 7 megavatios, Santa Ana reducirá, 
en el transcurso de 10 años, más de doscientas mil toneladas de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera al desplazar el uso de fuentes fósiles como carbón y gas.  
 
Este proyecto llamó la atención de la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) de Naciones Unidas, ente que certifica las reducciones de gases de 
efecto invernadero en el marco del Protocolo de Kyoto y una vez evaluado el aporte al 
desarrollo sostenible del país y a la mitigación del calentamiento global registró 
oficialmente a la Central Hidroeléctrica de Santa Ana, como proyecto MDL. De esta 
forma, el Acueducto de Bogotá se convierte en la primera empresa de servicios públicos 
del país en obtener esta certificación. 
 
Al mercado de servicios ambientales 
 
La aplicación de mecanismos de desarrollo limpio le permitirá al Acueducto de Bogotá 
vender durante 10 años cerca de 206 mil certificados de emisiones reducidas de gases 
efecto invernadero a los países desarrollados los cuales se comprometieron a través del 
Protocolo de Kyoto a reducir estas emisiones en un 5 por ciento en promedio por debajo 
de los niveles de contaminación que se presentaban en el año 1990. 
 
Esta es la primera incursión de una empresa pública colombiana en los mercados 
internacionales a través de la venta de servicios ambientales derivados del Protocolo de 
Kyoto, y se espera que el Acueducto de Bogotá obtenga cerca de 7 mil millones de 
pesos que servirán para apoyar inversiones en protección, restauración y conservación 
del parque nacional natural Chingaza, zona de donde se surte el 70 por ciento del agua 
potable que consume la ciudad de Bogotá y de donde proviene el agua que utiliza la 






Cada vez más las empresas se comprometen con las practicas y el desarrollo de ideas 
en Responsabilidad Social Ambiental, esto obedece a la preocupación mundial sobre 
temas ecológicos, cambios climáticos y un alto aumento del efecto de invernadero y 
emisiones en el aire.   
 
Como resultado de ésta investigación y el avance de éste tema en las empresas de 
servicios públicos domiciliarios encontramos que: 
 
 tienen políticas de gestión ambiental definidas, que van desde la planeación 
estratégica, incluyendo el componente misional hasta la asignación de metas e 
indicadores que les permite medir su gestión;  
 además asignan presupuestos para el desarrollo de programas que beneficien a 
la sociedad,  
 poseen grupos interdisciplinarios para el desarrollo de estas prácticas y no 
solamente lo están haciendo internamente sino también de manera externa con 
el apoyo de entidades bajo asesorías, como los ministerios al cual pertenece su 
sector, algunos entes reguladores como la CREG, (Comisión Reguladora de 
Energía y Gas) y agremiaciones como ANDESCO (Asociación Nacional de 
Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias e Inherentes).  
 
De igual manera se hizo necesario asignar una página de conclusiones al análisis de 
las encuestas para detallar más el resultado de ésta investigación.  
 
Por otra parte,  
 
 todas las empresas se encuentran desarrollando actualmente programas de 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA), dentro de los que destacamos la 
gestión de residuos de sólidos, el uso eficiente de energía, la campaña de gas 
natural “el monóxido de carbono mata”, el manejo del aire, agua y ruido, y demás 
programas a los que asignamos al interior de esta tesis un bloque de más de 
quince paginas.       
 
Como diagnostico importante podemos reflejar que si bien lo resultados son 
ampliamente satisfactorios, en materia de políticas de gestión ambiental, en todas las 
empresas del sector, hemos encontrado que realizan sus actividades de 
Responsabilidad Social Ambiental (RSA) de dos maneras;  
 
 la primera incidiendo de manera directa en las fuentes a las que por sus 
actividades generan contaminación,  





Sin duda las empresas han incluido la Responsabilidad Social Ambiental (RSA), por un 
genuino interés de contribuir al bienestar de la sociedad. No es solamente el 
cumplimiento de la labor propia de la prestación del servicio, que sin duda impacta 
profundamente en la calidad de vida de la población; es una motivación que traspasa la 
frontera de lo típicamente emotivo hacia un arraigo de las prácticas de Responsabilidad 
Social. 
 
 La participación de empresas de servicios públicos de carácter multinacional 
cuya casa matriz pertenece a países europeos, como la telefónica, el grupo 
Endesa y el grupo gas natural,  en donde los temas de Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA), son prioridad, permiten que las empresas estatales y locales, 
se sientan obligadas a desarrollar iguales o mejores prácticas, motivadas por el 
mejoramiento de la imagen de sus empresas, la fidelización de sus clientes, y la 
contribución al mejoramiento de los recursos naturales. 
 
A pesar de que Colombia genera solamente el 0.35% de las emisiones de gases del 
mundo, y que según el análisis realizado a las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, se está trabajando en beneficios ambientales, “más de 3.5 millones de 
bogotanos viven en un medio altamente contaminado y su percepción sobre la calidad 
del ambiente es negativa. La calificación más baja (4.38 puntos sobre 5 posibles) 
corresponde a la calidad del aire, el cual se considera en un proceso de deterioro 
progresivo. En las condiciones ambientales actuales ¿es atractiva Bogotá como base 
de nuevos negocios?, ¿Qué calidad de vida se puede construir para las generaciones 
futuras?, ¿Esta la ciudad realmente preparada para generar y exigir las condiciones 
necesarias para adoptar prácticas responsables con el medio ambiente en todo tipo de 
empresas?, ¿De qué manera se atenderá el pasivo de salud ocasionado por los daños 
ambientales?”87 
 
Los riesgos de una gestión ambiental deficiente son evidentes y comprometen la 
viabilidad futura de la ciudad. Se requiere atención urgente por parte de las autoridades 
locales y de la ciudadanía para hacer de nuestra ciudad un lugar sostenible y atractivo 
desde el punto de vista ambiental.  
 
Es claro que se demande una autoridad ambiental fuerte y mejores criterios para definir 
políticas públicas adecuadas. El gobierno local debe liderar acciones claras que 
propendan por el logro de condiciones ambientales capaces de sostener un gran 
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El desempeño social de toda empresa está determinado por el contenido filosófico y 
ético de su actuación cotidiana, derivada de las decisiones de sus propietarios y sus 
administradores.  
 




 Comprometerse realmente con los problemas ambientales de la ciudad en donde 
desarrollan sus actividades. La gran mayoría de las empresas de 
telecomunicaciones, energía y gas muestran utilidades y rentabilidades altas, sin 
embargo no invierten más allá de lo que deben invertir atacando sus emisiones, 
gases y residuos generados de sus operaciones. 
  
 Constituir un sistema de Responsabilidad Social Ambiental sectorial, en donde 
participen todas las empresas de servicios públicos domiciliarios pues no se 
puede ser socialmente responsable si el sector o la cadena de valor a la cual la 
propia empresa pertenece no lo es. 
 
 Crear campañas que interioricen una responsabilidad ambiental en todos los 
empleados, de tal forma que se convierta en una identidad en la organización, y 
que de una manera u otra requiera la participación de todos los funcionarios. 
 
 
 Comunicar los objetivos y resultados de los programas ambientales a los 
diferentes stakeholders que participan en la cadena de valor con mayor 
periodicidad para que así se concientice y se genere compromiso en cada 
integrante. 
 
 Particularmente los empleados de las empresas de servicios públicos a lo largo 
de su ciclo de vida, pueden encontrar conflictos en el tema de gestión ambiental, 
teniendo que negociar y decidir frente a unas normas según sus principios y 
valores. Por tanto se hace importante que las empresas desarrollen un sistema 
de gestión de conflictos ambientales, esto requiere ajustar  códigos de conducta 
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